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“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción 
en el registro mercantil que aparecen relacionados en el 
presente boletín proceden los recursos de reposición y de 
apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el 
recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse 
ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella 
confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma 
Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de 
Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de 
queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el 
recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja 
deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se 
resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del 
recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia 
negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse 
dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente 
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y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan 
hacerse valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente 
por el interesado o por su representante o apoderado 
debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01773950 1DELOS3 S A S 2014 10,000,000
01773950 1DELOS3 S A S 2015 10,000,000
02080579 A & P ALIANZAS Y PROYECTOS SAS 2014 2,000,000
02080579 A & P ALIANZAS Y PROYECTOS SAS 2015 2,000,000
01607822 A B C DIESEL E U 2014 83,521,000
01796218 A B C DIESEL E U 2014 2,000,000
00777630 ACADEMIA DE BELLEZA Y MODELAJE
INNOVACIONES
2015 1,280,000
00401318 ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE 2015 25,000,000
02400408 ACCESORIOS PALMA S A S 2015 15,000,000
02400409 ACCESORIOS PALMA SAS 2015 12,000,000
02423438 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION
TUBERIAS Y TRANSPORTE RUBEN DARIO
2015 7,000,000
01237733 ACERO GONZALEZ ELISEO 2015 1,200,000
00095721 ACEVEDO PUIN SIERVO DE JESUS 2015 1,232,000
01655617 ACG GENERAL SERVICE S.A.S 2014 1,000,000
01655617 ACG GENERAL SERVICE S.A.S 2015 5,000,000
01407274 ACOSTA MOSQUERA PEDRO HUMBERTO 2008 1,000,000
01407274 ACOSTA MOSQUERA PEDRO HUMBERTO 2009 1,000,000
01407274 ACOSTA MOSQUERA PEDRO HUMBERTO 2010 1,000,000
01407274 ACOSTA MOSQUERA PEDRO HUMBERTO 2011 1,000,000
01407274 ACOSTA MOSQUERA PEDRO HUMBERTO 2012 1,000,000
01407274 ACOSTA MOSQUERA PEDRO HUMBERTO 2013 1,000,000
01407274 ACOSTA MOSQUERA PEDRO HUMBERTO 2014 1,000,000
01407274 ACOSTA MOSQUERA PEDRO HUMBERTO 2015 3,000,000
02516377 ACTIVO FITNESS 2015 400,000
02488360 ACUÑA RUBIO ISRAEL 2015 1,200,000
01984173 AFINEMP SAS 2015 15,871,368
02245450 AFLIGER'S DISCOTECA 2014 1,200,000
02245450 AFLIGER'S DISCOTECA 2015 1,200,000
02087398 AGM GOZNES & BISAGRAS 2014 100,000
02087398 AGM GOZNES & BISAGRAS 2015 5,000,000
01852840 AGUILAR GUTIERREZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01852840 AGUILAR GUTIERREZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
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01852840 AGUILAR GUTIERREZ OLGA LUCIA 2015 2,000,000
02036492 AL MINERAL RESOURCES SAS 2013 1,000,000
02036492 AL MINERAL RESOURCES SAS 2014 1,000,000
02036492 AL MINERAL RESOURCES SAS 2015 1,000,000
02355441 ALARCON ANTONIO JOSE LIBARDO 2015 1,200,000
02191282 ALARCON COCA MARIA CLAUDIA 2014 1,232,000
01142158 ALARCON DE PACHON ANATILDE 2015 400,000
02258396 ALBAÑIL ZAMORA LEANDRO ERWIN 2015 10,000,000
01842117 ALBARRACIN CARDENAS JOSE PRIMITIVO 2015 900,000
01986967 ALE ARTESANIAS 2013 1,000,000
01986967 ALE ARTESANIAS 2014 1,000,000
02479291 ALED CELL 2015 600,000
01643779 ALFA AIRES AIRE ACONDICIONADO
VENTILACION
2008 1,000,000
01643779 ALFA AIRES AIRE ACONDICIONADO
VENTILACION
2009 1,000,000
01643779 ALFA AIRES AIRE ACONDICIONADO
VENTILACION
2010 1,000,000
01643779 ALFA AIRES AIRE ACONDICIONADO
VENTILACION
2011 1,000,000
01643779 ALFA AIRES AIRE ACONDICIONADO
VENTILACION
2012 1,000,000
01643779 ALFA AIRES AIRE ACONDICIONADO
VENTILACION
2013 1,000,000
01643779 ALFA AIRES AIRE ACONDICIONADO
VENTILACION
2014 1,000,000
01643779 ALFA AIRES AIRE ACONDICIONADO
VENTILACION
2015 3,000,000
02035453 ALFONSO JULIO VICENTE 2014 100,000
02035453 ALFONSO JULIO VICENTE 2015 1,230,000
02113635 ALFONSO PADILLA ORLANDO 2014 800,000
02113635 ALFONSO PADILLA ORLANDO 2015 800,000
02373658 ALMACEN COLOR TODO TABIO 2014 1,000,000
02373658 ALMACEN COLOR TODO TABIO 2015 1,000,000
02234955 ALTA GRACIA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00391667 ALVAREZ RAMOS LUZ MIREYA 2015 640,000
01091396 AMAYA RAUL 2015 1,288,000
01868733 ANDAMIOS EL ORIENTE A.G. 2015 1,300,000
02284451 ANDRES FERNANDEZ PELUQUERIA 2015 2,000,000
01570858 ANDREW'S TELECOMUNICACIONES 2008 1,000,000
01570858 ANDREW'S TELECOMUNICACIONES 2009 1,000,000
01570858 ANDREW'S TELECOMUNICACIONES 2010 1,000,000
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01570858 ANDREW'S TELECOMUNICACIONES 2011 1,000,000
01570858 ANDREW'S TELECOMUNICACIONES 2012 1,000,000
01570858 ANDREW'S TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01570858 ANDREW'S TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
01741763 ANDUPLANTAS 2014 1,000,000
01741763 ANDUPLANTAS 2015 1,000,000
02370111 ANGELICA M PELUQUERIA 2015 800,000
02295670 ANTONIO VARGAS DORIS 2014 500,000
02295670 ANTONIO VARGAS DORIS 2015 1,200,000
02201762 APE QUIMICOS S A S 2015 16,293,188
01383060 ARAWAK GALERIA 2015 1,600,000
02191285 AREPAS BOYACENSES EL MERENDERO 2014 1,232,000
02113246 ARIAS RAMIREZ JOSE FERNEY 2015 5,500,000
02167840 ARIAS RUIZ LUZ OMAIRA 2015 1,000,000
01436620 ARIZA CALVO JAIME 2015 3,000,000
02473123 ARIZA LEON ALBERTH MAURICIO 2015 1,200,000
02137523 ARIZA MATEUS MARTHA 2015 3,500,000
01778561 ARIZA QUITIAN ORLANDO 2015 1,288,500
01829275 AROFRUT 2014 800,000
02103794 ARTE COLECCION SAS 2012 10,000,000
02103794 ARTE COLECCION SAS 2013 10,000,000
02103794 ARTE COLECCION SAS 2014 10,000,000
02103794 ARTE COLECCION SAS 2015 10,000,000
01667625 ARTE PIROGRABADO ARTESANIAS EN MADERA
EL ARCANO
2010 100,000
01667625 ARTE PIROGRABADO ARTESANIAS EN MADERA
EL ARCANO
2011 100,000
01667625 ARTE PIROGRABADO ARTESANIAS EN MADERA
EL ARCANO
2012 100,000
01667625 ARTE PIROGRABADO ARTESANIAS EN MADERA
EL ARCANO
2013 100,000
01667625 ARTE PIROGRABADO ARTESANIAS EN MADERA
EL ARCANO
2014 100,000
00952904 ARTESANIAS ATUNTAQUE 2015 1,000,000
02339159 ASIAN TRADE SAS 2015 50,000,000
00503302 ASMAR FIGUEROA JESUS MARIA 2015 1,200,000
S0005728 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO RAMON B JIMENO
2013 500,000
S0005728 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO RAMON B JIMENO
2014 500,000
S0005728 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO RAMON B JIMENO
2015 1,250,000
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S0012749 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
GRANJAS DEL BOSQUE
2015 17,800,000
S0045337 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PEÑA
BLANCA
2015 4,664,000
S0045432 ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD Y EL DESARROLLO DEL CAMPO
COLOMBIANO - ASOPROCCOL
2015 10,000,000
02292444 ASOMONTAJES LTDA 2015 48,476,414
01177486 ATENEA PUBLICIDAD J A 2008 500,000
01177486 ATENEA PUBLICIDAD J A 2009 500,000
01177486 ATENEA PUBLICIDAD J A 2010 500,000
01177486 ATENEA PUBLICIDAD J A 2011 500,000
01177486 ATENEA PUBLICIDAD J A 2012 500,000
01177486 ATENEA PUBLICIDAD J A 2013 500,000
01177486 ATENEA PUBLICIDAD J A 2014 500,000
01177486 ATENEA PUBLICIDAD J A 2015 1,200,000
02198021 AUTO REPUESTOS JEKRO 2014 1,000,000
02198021 AUTO REPUESTOS JEKRO 2015 1,000,000
01034567 AUTOLAVADO AUTOMOCION 2014 1,000,000
01034567 AUTOLAVADO AUTOMOCION 2015 2,200,000
01778562 AUTOLAVADO DON LEON 2015 1,288,500
01477246 AUTOSERVICIO SURTIHOGAR REAL 2015 500,000
01693418 AVELLANEDA COMBARIZA GILBERTO 2013 830,000
01693418 AVELLANEDA COMBARIZA GILBERTO 2014 830,000
01693418 AVELLANEDA COMBARIZA GILBERTO 2015 830,000
01537063 AVICOLA CARIMAGUA 2015 1,200,000
02273151 AVILA ALVAREZ ARIELA 2015 1,200,000
02403844 AVILA VARGAS ELSA CECILIA 2015 1,200,000
00750580 BALCAZAR MORENO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
00965198 BANDANA 2015 1,000,000
01194114 BAR ADALBERTO 2015 1,290,000
01769020 BAR BILLARES LA MAKINA 414 2014 500,000
02265635 BAR BILLARES LA MAKINA 414 2014 500,000
01769020 BAR BILLARES LA MAKINA 414 2015 500,000
02265635 BAR BILLARES LA MAKINA 414 2015 500,000
01739835 BAR JUANCHITO J B 2015 1,288,000
02403846 BAR LA ESQUINA C.A 2015 1,200,000
01501859 BAR LAS TRES R R R 2015 1,200,000
00686655 BAR Y BILLARES EL ENCANTO 2015 1,500,000
01180032 BAR Y CANCHAS DE TEJO LA FONTANA 2015 1,000,000
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01014944 BARBOSA GUERRA ARTIDORO 2013 100,000
01014944 BARBOSA GUERRA ARTIDORO 2014 100,000
01014944 BARBOSA GUERRA ARTIDORO 2015 1,200,000
02356463 BARON SILVA MARISOL 2014 122,246,259
02356463 BARON SILVA MARISOL 2015 119,520,593
02339051 BARRERA HERNANDEZ JOSE ADAN 2015 1,288,700
02413404 BARRERA LEMUS JHONATAN SMITH 2015 1,288,700
02339112 BARRERA LEMUS YERLY NATHALIE 2015 1,288,700
02047358 BARRERA MILLAN ANA CLEMENCIA 2015 3,000,000
01980114 BARRETO ALFONSO SANDRA MILENA 2014 1,288,000
01980114 BARRETO ALFONSO SANDRA MILENA 2015 1,288,000
02172743 BARRIO RIOS KARENI EDITH 2015 1,500,000
02375247 BASILICA GERENCIA DE MODA SAS 2015 1,000,000
02398281 BAUTISTA BAUTISTA ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
02161236 BECERRA GUIO LUZ MARIELA 2015 400,000
01354126 BECERRA ROJAS CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01354126 BECERRA ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01354126 BECERRA ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 20,000,000
01979452 BEDOYA JARAMILLO BLANCA YANED 2015 5,000,000
01441514 BELLO GONZALEZ LUIS OMAR 2015 2,000,000
02404928 BELTRAN RAYO RODRIGO 2015 1,000,000
02423342 BELTRAN SEGURA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02115583 BERNAL LOPEZ MARTHA ZORAYA 2012 100
02115583 BERNAL LOPEZ MARTHA ZORAYA 2013 100
02115583 BERNAL LOPEZ MARTHA ZORAYA 2014 100
02346538 BLANCO CORREA MILADIS ESTER 2015 1,000,000
02263542 BLAS PELUQUERIA 2013 500,000
02263542 BLAS PELUQUERIA 2014 500,000
02263542 BLAS PELUQUERIA 2015 1,200,000
00951367 BOMBA DE GASOLINA LA GAVIOTA 2015 1,100,000
00780776 BONILLA REYES CLEMENCIA INES 2015 1,100,000
01537863 BORDA CORONADO LILIA DE JESUS 2013 760,000
01880492 BORDA FERNANDEZ RUTH JUDITH 2014 1,000,000
01319271 BOTIA BOTIA ORLANDO 2014 500,000
02388234 BOUTIQUE MATTSAR INTERPRISES 2015 1,000,000
01811892 BRACCINI 2015 30,000,000
02296307 BRAND-ING SAS 2014 2,944,000
02403756 BRASA CAMPO 2015 800,000
02488463 BRAVA TERRAZA BAR 2015 700,000
01857948 BUITRAGO LOPEZ FABIAN DAVID 2015 1,000,000
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01453870 BURGOS GARCIA EFRAIN 2015 1,200,000
01546087 BURGOS LEON JOSE DEMETRIO 2014 1,100,000
01546087 BURGOS LEON JOSE DEMETRIO 2015 1,100,000
01885899 BUSINESS INTELLIGENCE CENTER LTDA CON
SIGLA BI CENTER LTDA
2014 3,000,000
01885899 BUSINESS INTELLIGENCE CENTER LTDA CON
SIGLA BI CENTER LTDA
2015 3,000,000
02382026 BUSTOS PEDRAZA ISIS JHOJANA 2015 1,200,000
01361105 C I COLPROVEER LTDA 2015 86,325,000
01610286 C I COMERCIALIZADORA RANGGERS LTDA 2015 690,157,210
02126600 C.I.D CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA
DEFENSA
2014 1,000,000
02126600 C.I.D CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA
DEFENSA
2015 1,000,000
00747933 CABRERA JIMENEZ JAIME RAMIRO 2011 500,000
00747933 CABRERA JIMENEZ JAIME RAMIRO 2012 500,000
00747933 CABRERA JIMENEZ JAIME RAMIRO 2013 500,000
00747933 CABRERA JIMENEZ JAIME RAMIRO 2014 500,000
00747933 CABRERA JIMENEZ JAIME RAMIRO 2015 1,000,000
02158205 CACHARRERIA Y JUGUETERIA CENTRAL 2013 500,000
02158205 CACHARRERIA Y JUGUETERIA CENTRAL 2014 500,000
02158205 CACHARRERIA Y JUGUETERIA CENTRAL 2015 500,000
01694194 CACHARRERIA Y PAPELERIA ESTELAR 2014 2,000,000
01694194 CACHARRERIA Y PAPELERIA ESTELAR 2015 2,000,000
01558474 CAFE BAR EL SITIO 2015 500,000
02069856 CAFE BAR LAS BRISAS 2013 100,000
02069856 CAFE BAR LAS BRISAS 2014 100,000
02069856 CAFE BAR LAS BRISAS 2015 1,130,000
01337461 CAFE CALLE LUNA 2013 1,200,000
01337461 CAFE CALLE LUNA 2014 1,200,000
02259497 CAFE POP-BAR 2014 2,650,000
02403277 CAFETERIA HELADERIA LOS ANDES 2015 3,800,000
02474824 CAFETERIA MERCY 24 2015 1,000,000
01353120 CAICEDO CARDENAS MARIA IGNACIA 2013 500,000
01353120 CAICEDO CARDENAS MARIA IGNACIA 2014 500,000
01353120 CAICEDO CARDENAS MARIA IGNACIA 2015 500,000
02216215 CAICEDO JOSE ARMANDO 2014 1,200,000
02216215 CAICEDO JOSE ARMANDO 2015 1,200,000
02098438 CALA RODRIGUEZ MARIO ARTURO 2015 1,250,000
01485777 CALDERON BAUTISTA BERNARDA 2014 2,000,000
01485777 CALDERON BAUTISTA BERNARDA 2015 2,000,000
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02359931 CALDERON CASTAÑEDA PEDRO VIDAL 2015 1,100,000
00976336 CALDERON CLAVIJO MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
02294923 CALDERON NARVAEZ ARACELY 2014 2,000,000
02294923 CALDERON NARVAEZ ARACELY 2015 2,000,000
02380029 CALLOOH CALLAY BAR 2015 1,200,000
02437529 CALZADO CONFOR 2015 1,000,000
00631322 CAMACHO DE SAMPER MARINA REBECA
JOSEFINA
2014 313,359,233
00631322 CAMACHO DE SAMPER MARINA REBECA
JOSEFINA
2015 313,359,233
01530445 CAMACHO NAVAS CLAUDIA CECILIA 2015 1,100,000
01830979 CAMACHO VASQUEZ DOLLY AURORA 2015 1,260,000
01352095 CAMARGO WILCHES ROBERTO 2015 1,600,000
01312337 CAMBIOS TORRES 2015 5,000,000
02469745 CAMILO MONERY FOTOGRAFIA 2015 10,000,000
02399012 CANDELARIA CRISTANCHO GARZON 2015 600,000
01327042 CANDIL FUQUEN CARLOS ARTURO 2015 1,300,000
02093226 CANO LINA RUTH 2015 5,700,000
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2005 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2006 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2007 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2008 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2009 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2010 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2011 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2012 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2013 1
01348138 CANTINI SERRANO MARTHA TERESA 2014 1
02368880 CAÑADULCE RODRIGUEZ DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
02136989 CAÑON NOVOA SANDRA CONSTANZA 2015 800,000
02165038 CAPADOR DE PEREZ SARA ISABEL 2015 1,200,000
00981496 CARABALLO ESCOBAR MARIA DEL CARMEN 2015 1,170,000
02169123 CARDADORA SAN JOSE 2014 1,100,000
02169123 CARDADORA SAN JOSE 2015 1,100,000
02144443 CARDENAS CHIGUACHI ANA MARIA DEL PILAR 2013 500,000
02144443 CARDENAS CHIGUACHI ANA MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02144443 CARDENAS CHIGUACHI ANA MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01036555 CARDENAS ELSA YANNETH 2014 1,200,000
01036555 CARDENAS ELSA YANNETH 2015 1,200,000
02455359 CARDENAS PRECIADO OFELIA 2015 600,000
01590445 CARDENAS REINA JOSE GUILLERMO 2014 1,800,000
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01590445 CARDENAS REINA JOSE GUILLERMO 2015 1,800,000
02245449 CARDENAS ROTTA SHIRLLEY 2014 1,200,000
02245449 CARDENAS ROTTA SHIRLLEY 2015 1,200,000
01838899 CARDONA ARBOLEDA EURDELI 2015 1,200,000
02292418 CARDONA SORA OSCAR IVAN 2015 13,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2007 1,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2008 1,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2009 1,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2010 1,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2011 1,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2012 1,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2013 1,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2014 1,000,000
01257007 CARMONA BALLESTEROS WILSON 2015 1,000,000
02041810 CARNES EL GUAYACAN 2015 1,000,000
02294925 CARNES EL PARAISO II 2014 2,000,000
02294925 CARNES EL PARAISO II 2015 2,000,000
02273153 CARNES EL TREBOL NO 2 2015 1,200,000
02305441 CARNES FINAS EL INDU W S 2015 1,200,000
01521325 CARNES FINAS EL INGRUMA 2015 1,200,000
02130287 CARNES FINAS LA DORADA M Y F 2014 1,100,000
02130287 CARNES FINAS LA DORADA M Y F 2015 1,100,000
02430386 CARNES J Y 2015 5,000,000
01959176 CARNES LA NORTEÑA II OFS 2015 1,250,000
00841850 CARO PATIÑO LUZ MARIELA 2014 5,000,000
00841850 CARO PATIÑO LUZ MARIELA 2015 5,500,000
01779550 CARREÑO CARDOZO MARIA MAGDALENA 2014 500,000
01779550 CARREÑO CARDOZO MARIA MAGDALENA 2015 500,000
02234953 CARRILLO BARRIOS GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
01383058 CARRILLO VASQUEZ IRMA 2015 1,600,000
01158542 CASA COMERCIAL DIANGO 2015 4,000,000
01298575 CASAS BELLO LEYDI YOANA 2014 1,232,000
01298575 CASAS BELLO LEYDI YOANA 2015 1,240,000
02278193 CASAS CASAS OSCAR MANUEL 2015 2,000,000
02430378 CASAS GALVIS YAQUELYN 2015 5,000,000
00762234 CASAS MARTINEZ MARIA ENRIQUETA 2011 100,000
00762234 CASAS MARTINEZ MARIA ENRIQUETA 2012 100,000
00762234 CASAS MARTINEZ MARIA ENRIQUETA 2013 100,000
00762234 CASAS MARTINEZ MARIA ENRIQUETA 2014 100,000
00944632 CASTAÑEDA ARIAS CESAR 2015 5,000,000
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02321338 CASTAÑEDA BLANCO SANTIAGO 2015 2,000,000
02130282 CASTAÑEDA GARCIA MARIA NAIR 2014 1,100,000
02130282 CASTAÑEDA GARCIA MARIA NAIR 2015 1,100,000
02380028 CASTELBLANCO SOLANO NUBIA YANETH 2015 1,200,000
00791988 CASTELLANOS SANCHEZ JULIO ALBERTO 2015 2,000,000
01168527 CASTIBLANCO YOLANDA 2015 3,000,000
02489948 CASTILLO LEON LUIS FELIPE 2015 700,000
02190305 CASTRO MORA MARIA DEL CARMEN 2015 1,280,000
01404090 CAUCHOS VENCEDOR 2013 500,000
01404090 CAUCHOS VENCEDOR 2014 500,000
01404090 CAUCHOS VENCEDOR 2015 500,000
02062082 CELIS ROBALLO NELSON ARTURO 2015 18,830,000
01962332 CELY PAREDES ECCELINA 2015 900,000
01645961 CENTRAL DE REPUESTOS LA 18 2014 1,232,000
01645961 CENTRAL DE REPUESTOS LA 18 2015 1,848,000
00856600 CENTRAL MAYORISTA PREMIUN 2015 4,000,000
01476536 CENTRO EDUCATIVO LICEO PEDAGOGICO SAN
NICOLAS E U
2015 10,000,000
02280695 CERAS EFRO SAS 2014 30,000,000
01812495 CERON ALEGRE JOSE RAMIRO 2015 800,000
02507825 CERON PAZ ALICIA 2015 10,000,000
00750581 CERRAJERIA 63 J 2015 1,000,000
02091845 CESAR URREA CONSTRUCCIONES 2014 1,000,000
02091845 CESAR URREA CONSTRUCCIONES 2015 1,288,000
02074328 CHACON MEDINA ANAIR 2015 1,200,000
01747682 CHACON SOSA HUGO ARMANDO 2015 1,288,700
02149321 CHARDEY EVENTOS BANQUETES Y LOGISTICA 2015 500,000
01441162 CHAVARRO MARIA CENAIDA 2015 1,280,000
S0042478 CHILDRENS HOME SOCIETY OF MINNESOTA 2015 124,000
02439528 CHITIVA GUZMAN WILSON ALFONSO 2015 1,000,000
02391005 CIBER CONNETION 2015 1,000,000
01838902 CICLO SANTI BIKE 2015 1,200,000
02359934 CICLO SPORT DON PEDRO 2015 1,100,000
01611998 CIFUENTES BELTRAN TOMAS 2014 1,000,000
01611998 CIFUENTES BELTRAN TOMAS 2015 1,000,000
01798001 CIGARRERIA BAR GUACA 2015 1,000,000
00802167 CIGARRERIA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA
TIERRA BUENA
2015 1,000,000
01830980 CIGARRERIA CARVAJAL D.A.C.V. 2015 1,260,000
02165041 CIGARRERIA DE LA ESTACION 2015 1,200,000
00689447 CIGARRERIA DOÑA BERTHA 2015 1,200,000
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01892521 CIGARRERIA FAMILIA REYES 2013 100,000
01892521 CIGARRERIA FAMILIA REYES 2014 100,000
01892521 CIGARRERIA FAMILIA REYES 2015 1,130,000
01327043 CIGARRERIA LA 90 2015 1,300,000
02086085 CIGARRERIA MILE 2014 1,000,000
02086085 CIGARRERIA MILE 2015 1,000,000
00677515 CIGARRERIA SUPERMERCADO EL DORADO 2015 6,000,000
02322888 CIGARRERIA Y CHARCUTERIA EL CAIRO 2015 2,460,000
02043829 CIGARRERIA Y LICORERIA J.R. 2013 500,000
02043829 CIGARRERIA Y LICORERIA J.R. 2014 500,000
02068819 CITY - JACK 2014 2,600,000
02068819 CITY - JACK 2015 1,800,000
01959665 CLAROSCURO DECORACION 2015 2,000,000
02167843 CLINICA DE LLANTAS 2015 1,000,000
02035202 COFECCIONES LADY KARINA 2014 500,000
02035202 COFECCIONES LADY KARINA 2015 7,000,000
01173055 COLEGIO POR CICLOS BOSTON 2015 24,200,000
02174056 COLEGIO SANTA INES DE FUSAGASUGA 2015 5,700,000
02071619 COMERCIALIZADORA FORMARSE S A S 2014 1,000,000
02053922 COMERCIALIZADORA FRUTISEM 2015 1,228,000
01378127 COMERCIALIZADORA YUDACA 2015 576,481,952
00665184 COMESTIBLES CARPIN 2014 4,500,000
00665184 COMESTIBLES CARPIN 2015 4,500,000
02399016 COMIDAS RAPIDAS K L C GARZON 2015 600,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2002 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2003 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2004 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2005 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2006 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2007 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2008 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2009 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2010 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2011 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2012 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2013 100,000
01129954 COMIDAS RAPIDAS LA 82 2014 100,000
01521842 COMPURED DR 2014 830,000
01521842 COMPURED DR 2015 840,000
01679230 COMUNICACION INALAMBRICA S.A.S 2014 454,700,000
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00889587 CONFECCIONES LAND JINN Y CIA LTDA 2012 2,000,000
00889587 CONFECCIONES LAND JINN Y CIA LTDA 2013 2,000,000
00889587 CONFECCIONES LAND JINN Y CIA LTDA 2014 2,000,000
00889587 CONFECCIONES LAND JINN Y CIA LTDA 2015 2,000,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2005 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2006 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2007 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2008 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2009 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2010 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2011 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2012 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2013 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2014 100,000
01411689 CONSORCIO S Y M 2015 100,000
01844871 CONSTRUCCIONES PEDRO LUIS RODRIGUEZ
PENAGOS E U
2015 100,000
02129589 CONSTRUCCIONES VERTICAL SAS 2014 10,000,000
02129589 CONSTRUCCIONES VERTICAL SAS 2015 10,000,000
01085358 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA 2015 2,889,543,000
02268812 CONSTRUCTORA TORRES DE CADIZ S A S 2013 100,000,000
02268812 CONSTRUCTORA TORRES DE CADIZ S A S 2014 100,000,000
02268812 CONSTRUCTORA TORRES DE CADIZ S A S 2015 100,000,000
02468769 COOFERTIENDAS N.2 2015 1,200,000
02285659 COORDIOFERTAS 2015 2,000,000
01291849 CORABASTOS BODEGA 29 PUESTOS 153-154 2014 1,000,000
01291849 CORABASTOS BODEGA 29 PUESTOS 153-154 2015 1,000,000
01590447 CORINPAN 2014 1,800,000
01590447 CORINPAN 2015 1,800,000
S0045593 CORPORACION ECOTURISTICA GACHALA PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RUTA
DEL AGUA
2015 1,000,000
02160651 CORTES GARCIA NILLYRETH 2015 5,000,000
02063785 CORTES GARZON LISLEY INES 2015 1,200,000
02149318 CORTES RUIZ DEISY 2015 500,000
01449109 CORTES VIVAS MARIO 2015 4,000,000
00543320 COSECHAS DE CHAMBU 2014 500,000
00543320 COSECHAS DE CHAMBU 2015 500,000




01687694 COSMETICOS Y ACCESORIOS BELLEZA
EXTREMA
2014 1,120,000
01033716 CREACIONES DE EDGAR S Y LIMPIA HOGAR 2015 1,900,000
01006669 CRIOLLO MONTOYA DORA LIGIA 2015 5,000,000
00973750 CRISTANCHO LOPEZ JOSE ANDRES 2012 1,000,000
00973750 CRISTANCHO LOPEZ JOSE ANDRES 2013 1,000,000
00973750 CRISTANCHO LOPEZ JOSE ANDRES 2014 1,200,000
01501857 CRUZ GALINDO MARIA RODULFA 2015 1,200,000
02167733 CRUZ SANABRIA JAIRO HORACIO 2015 1,288,700
02472302 CUERVO FIGUEROA CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01771088 CUESTA CUESTA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01494708 CUFIÑO PEDRAZA CESAR HERNAN 2015 900,000
01377928 CUTA PEREZ ALVARO 2014 1,000,000
01377928 CUTA PEREZ ALVARO 2015 1,000,000
00972753 D A T CONSULTORES LIMITADA 2014 50,663,110
01214823 DACOMA GOURMET FOOD 2013 1,000,000
01214823 DACOMA GOURMET FOOD 2014 1,000,000
01214823 DACOMA GOURMET FOOD 2015 1,000,000
02147672 DARXIL 2015 700,000
02371834 DASH9 GAMING 2015 1,000,000
02288372 DASHIBURRITOS 2015 2,000,000
01706995 DAZA BAHAMON ESTELLA 2015 1,288,000
00973538 DELGADO MOJICA MARIELA 2014 500,000
00973538 DELGADO MOJICA MARIELA 2015 7,000,000
01189809 DIAZ CARVAJAL EDGAR HUMBERTO 2010 1,100,000
01189809 DIAZ CARVAJAL EDGAR HUMBERTO 2011 1,100,000
01189809 DIAZ CARVAJAL EDGAR HUMBERTO 2012 1,100,000
01189809 DIAZ CARVAJAL EDGAR HUMBERTO 2013 1,100,000
01189809 DIAZ CARVAJAL EDGAR HUMBERTO 2014 1,100,000
01189809 DIAZ CARVAJAL EDGAR HUMBERTO 2015 1,200,000
02313490 DIAZ GIL MISAEL 2015 1,288,000
01462951 DIAZ MARTINEZ GERMAN 2014 1,200,000
02384611 DIAZ MONSALVE DIOMEDES 2014 1,000,000
02384611 DIAZ MONSALVE DIOMEDES 2015 1,000,000
01918260 DIAZ OTAVO RUBEN DARIO 2015 7,000,000
01821014 DIAZ RAMOS MARIA CONCEPCION 2012 100,000
01821014 DIAZ RAMOS MARIA CONCEPCION 2013 100,000
01821014 DIAZ RAMOS MARIA CONCEPCION 2014 1,200,000
01180028 DIAZ RUEDA PEDRO 2015 1,000,000
02384614 DIOMEDES  DIAZ 2014 1,000,000
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02384614 DIOMEDES  DIAZ 2015 1,000,000
02404930 DISCO BAR SON LATINO 2015 1,000,000
01733509 DISTRI CARNES NUEVA GLORIA 2015 1,232,000
01791755 DISTRI ELECTRONICOS MARTINEZ 2013 1,000,000
01791755 DISTRI ELECTRONICOS MARTINEZ 2014 1,200,000
01791755 DISTRI ELECTRONICOS MARTINEZ 2015 1,500,000
02300198 DISTRIBUCIONES P&P SAS 2014 1,000,000
02300198 DISTRIBUCIONES P&P SAS 2015 1,000,000
02366948 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN URIEL LC 2014 1,000,000
02366948 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN URIEL LC 2015 1,000,000
02073073 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
SR. SMITH
2014 1,000,000
02073073 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
SR. SMITH
2015 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2006 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2007 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2008 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2009 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2010 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2011 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2012 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2013 1,000,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2014 1,800,000
01526226 DISTRIBUIDORES DE LACTEOS LA ARBOLEDA 2015 1,800,000
02387504 DIVERTIVILLA.COM 2015 1,000,000
01780584 DONDE LUCHO COMIDAS RAPIDAS S.J.P 2014 1,000,000
01780584 DONDE LUCHO COMIDAS RAPIDAS S.J.P 2015 11,000,000
01658520 DOTACIONES ENTREGAR SAS 2014 30,000,000
00617708 DROGAS LITXIS 2015 3,900,000
02114543 DROGERIA UNIDROGAS SUBSALUD 2015 1,100,000
02339114 DROGUERIA BUDAPEST HUNGRIA NO. 2 2015 1,288,700
02413409 DROGUERIA BUDAPEST HUNGRIA Nº 3 2015 1,288,700
02358375 DROGUERIA CITYMAX R S 2015 1,100,000
00974852 DROGUERIA CONVIVIR 2015 1,200,000
02339055 DROGUERIA FARMASOCIAL 2015 1,288,700
01418512 DROGUERIA PROSALUD R R C 2015 2,000,000
01737333 DROGUERIA SUPER DAZI A.R. 2015 1,100,000
01756798 DROGUERIA UNIDROGAS SAN MATEO 2015 1,200,000
00784254 DUARTE PINEDA JOSELIN 2015 1,200,000
01779658 DUCUARA GUERRA WILLIAM 2015 1,200,000
02294212 DULCERIA Y HELADERIA KIDS 2015 1,200,000
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01817161 EL ABUELO ZIPAQUIRA 2014 600,000
01353124 EL BOSQUE DONDE TRIBILIN 2013 500,000
01353124 EL BOSQUE DONDE TRIBILIN 2014 500,000
01353124 EL BOSQUE DONDE TRIBILIN 2015 500,000
02368884 EL LOCO PENSANTE 2015 1,000,000
01622348 EL MEJOR RESTAURANTE DONDE ANGELO 2014 500,000
01622348 EL MEJOR RESTAURANTE DONDE ANGELO 2015 500,000
02367641 EL OFERTAZO AQUI 2014 1,200,000
01156307 EL PORVENIR DE SAN IGNACIO CHIA 2015 500,000
01168530 EL RINCONCITO DE LAS PINTURAS 2015 3,000,000
01535483 EL TURPIAL EL TESORO 2014 1,000,000
01535483 EL TURPIAL EL TESORO 2015 1,000,000
01617834 EMBOBINADOS RENAN 2015 3,700,000
01880497 EMPANADAS LA GORDITA 2014 1,000,000
02216220 EMPRESA DE RECICLAJE SALVEMOS EL
PLANETA
2014 1,200,000
01860717 ENRIQUEZ RUIZ LYLIA MYRIAM 2013 1,100,000
01860717 ENRIQUEZ RUIZ LYLIA MYRIAM 2014 1,200,000
02251865 ESCOBAR DIAB FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
01963583 ESCRUCERIA VEGA MARIA ANGELICA 2012 1,000,000
01963583 ESCRUCERIA VEGA MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
01963583 ESCRUCERIA VEGA MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
01963583 ESCRUCERIA VEGA MARIA ANGELICA 2015 5,000,000
01886012 ESCUELA BARTENDER WORKING FLAIR 2015 4,500,000
00730530 ESPINOSA MAURICIO 2015 1,288,700
00952903 ESPINOZA MORALES ROSA ELENA 2015 1,000,000
01453933 ESTACION DE SERVICIO SAMORE 2014 998,364,000
01453933 ESTACION DE SERVICIO SAMORE 2015 998,364,000
02381261 ESTAMPADOS MR 2014 1,000,000
02381261 ESTAMPADOS MR 2015 9,000,000
02528346 ESTARBIEN ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
02419162 ESTILOS ALEXA 2015 1,700,000
01890587 ESTRUCTURAL DG LTDA 2014 283,472,720
01195073 ESTUPIÑAN PEÑALOZA ADRIANA ROCIO 2014 8,750,000
01195073 ESTUPIÑAN PEÑALOZA ADRIANA ROCIO 2015 9,275,000
02074329 EVENTOS ANA DEL RIO 2015 1,200,000
01493459 EXPENDIO DE CARNES RINCON DEL LLANO 2015 1,200,000
01803505 EXPENDIO EL PORVENIR FANDIÑO 2015 1,250,000
00567190 EXTRATEGIA LOS SUCESOS DE LA VERDAD 2015 3,000,000
00798039 FABRICA DE HELADOS FRAMMY 2015 1,200,000
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00626232 FABRICA DE TAMALES TOLIMENSES EDUARD 2015 10,000,000
02190306 FABRICA JAENN 2015 1,280,000
02472308 FACEBAND  ENTERTAINMENT SOLUTIONS 2015 1,200,000
00998276 FAJARDO GONZALEZ MARIA RAMOS 2015 600,000
01656966 FAMA SANTA ISABEL DE TOCANCIPA 2015 1,500,000
01404637 FANDIÑO AGUDELO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01404637 FANDIÑO AGUDELO VICTOR MANUEL 2015 3,500,000
00835508 FANDIÑO DE TORRES MARIA TRANSITO 2015 1,100,000
01783517 FASHION LEATHER 2015 900,000
02246334 FERNANDEZ BARRETO PABLO ANDRES 2015 2,000,000
02064691 FERR ELECTRICOS DEL SUR TORRES 2015 5,000,000
02438116 FERRELECTRICOS NAMYR 2015 1,000,000
01895942 FERRETERIA NUÑEZ 2015 1,250,000
02498178 FERRETERIA Y PINTURAS VASCANO 2015 5,700,000
02240452 FERRITIENDA . 2013 1,100,000
02240452 FERRITIENDA . 2014 1,100,000
02240452 FERRITIENDA . 2015 1,100,000
01956946 FIBRAS AURES II 2015 1,288,000
01577208 FINGRAF 2014 3,000,000
02302657 FLOREZ HENAO HERNANDO 2015 20,000,000
01137558 FONSECA RUIZ LUIS 2015 1,200,000
01959174 FONSECA SIERRA OSWALDO 2015 1,250,000
02073069 FORERO PEÑA JENNY MARITZA 2014 1,000,000
02073069 FORERO PEÑA JENNY MARITZA 2015 1,000,000
01642278 FORERO RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2015 1,100,000
02160656 FORROS Y PIJAMAS AUTO SHOP 2015 5,000,000
00518446 FOSCHINI MARTINEZ BRUNO 2015 5,000,000
01666380 FOTOCOPIADORAS RICOH S.T.C 2015 1,200,000
01829088 FRANCO GALINDO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02425584 FRESSCARNES F M CARNICOS Y FRUVER 2015 1,200,000
01786549 FRUTAS Y VERDURAS EL ANTIOQUEÑO INGLES 2014 1,230,000
02271507 FRUVER DEL MILENIO 2015 1,000,000
S0035424 FUNDACION ARTRITIS DE COLOMBIA SIGLA
FADEC
2014 2,500,000
S0035424 FUNDACION ARTRITIS DE COLOMBIA SIGLA
FADEC
2015 2,500,000
S0045175 FUNDACION BABY MUNDO DE AMOR 2015 2,000,000
S0026315 FUNDACION BRILLA UNA LUZ DE ESPERANZA 2013 500,000
S0026315 FUNDACION BRILLA UNA LUZ DE ESPERANZA 2014 500,000
S0026315 FUNDACION BRILLA UNA LUZ DE ESPERANZA 2015 1,000,000
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S0028597 FUNDACION CULTURAL Y SOCIAL CIEN PALOS
SIGLA FCS CIEN PALOS
2013 3,000,000
S0028597 FUNDACION CULTURAL Y SOCIAL CIEN PALOS
SIGLA FCS CIEN PALOS
2014 3,000,000
S0028597 FUNDACION CULTURAL Y SOCIAL CIEN PALOS
SIGLA FCS CIEN PALOS
2015 3,000,000
S0035747 FUNDACION DEPOR VIDA 2014 500,000
S0035747 FUNDACION DEPOR VIDA 2015 2,000,000
S0046303 FUNDACION INMOBOGOTA 2015 20,000,000
S0042912 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION SUPERIOR SIGLA FUDEAT
2013 4,000,000
S0042912 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION SUPERIOR SIGLA FUDEAT
2014 4,000,000
S0042912 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION SUPERIOR SIGLA FUDEAT
2015 4,000,000
S0027782 FUNDACION SOCIAL COLOMBIA SOLIDARIA
FUNSOCOL
2013 1,500,000
S0027782 FUNDACION SOCIAL COLOMBIA SOLIDARIA
FUNSOCOL
2014 1,500,000
S0027782 FUNDACION SOCIAL COLOMBIA SOLIDARIA
FUNSOCOL
2015 1,500,000
01104975 GALLARDO PORRAS JOSE ARTURO 2015 1,000,000
02472637 GALLERA GUAVAL 2015 1,200,000
01469126 GALVAN DURAN SANDRA MILENA 2015 2,200,000
01786548 GALVIS ZULUAGA LUIS ALEXANDER 2014 1,230,000
01840653 GAMEZ JIMENEZ NURY 2014 1,000,000
01840653 GAMEZ JIMENEZ NURY 2015 2,000,000
01947738 GARAVITO GONZALEZ DIANA LUCIA DEL
PILAR
2014 950,000
00867687 GARAVITO PRIETO JOSE ADRIAN 2011 2,000,000
00867687 GARAVITO PRIETO JOSE ADRIAN 2012 2,100,000
00867687 GARAVITO PRIETO JOSE ADRIAN 2013 2,100,000
00867687 GARAVITO PRIETO JOSE ADRIAN 2014 2,200,000
00867687 GARAVITO PRIETO JOSE ADRIAN 2015 2,400,000
02074454 GARAY GARCIA FAVIO ENRIQUE 2012 5,200,000
02074454 GARAY GARCIA FAVIO ENRIQUE 2013 5,350,000
02074454 GARAY GARCIA FAVIO ENRIQUE 2014 5,400,000
02074454 GARAY GARCIA FAVIO ENRIQUE 2015 5,450,000
01362698 GARCIA BUITRAGO EDILSA 2015 1,288,000
00685878 GARCIA DEL RIO ERNESTO 2014 2,000,000
00685878 GARCIA DEL RIO ERNESTO 2015 2,000,000
02388231 GARCIA GONZALEZ EDWIN RODOLFO 2015 1,000,000
02151192 GARCIA HERNANDEZ MIREYA 2013 1,288,700
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02151192 GARCIA HERNANDEZ MIREYA 2014 1,288,700
02151192 GARCIA HERNANDEZ MIREYA 2015 1,288,700
02069852 GARCIA ORTEGA LUIS ANTONIO 2013 100,000
02069852 GARCIA ORTEGA LUIS ANTONIO 2014 100,000
02069852 GARCIA ORTEGA LUIS ANTONIO 2015 1,130,000
00701967 GARZON FABIO 2015 1,000,000
02367637 GARZON HURTADO GLORIA JACQUELINE 2014 1,200,000
01162302 GARZON SANCHEZ JOSE ALBEIRO 2015 5,000,000
01349221 GARZON VARGAS OLGA 2014 1,000,000
02288955 GAVILAN FORERO WILLIAN ALFONSO 2015 166,662,000
02263377 GEOCENTRIC INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
02448241 GEOSOLUTION ENTERPRISE SAS 2015 5,000,000
00817245 GIL LOPEZ JHON GELBER 2015 1,700,000
01014948 GILVER SPORT 2013 100,000
01014948 GILVER SPORT 2014 100,000
01014948 GILVER SPORT 2015 1,200,000
01898839 GLOBAL BLESSING SAS 2010 1
01898839 GLOBAL BLESSING SAS 2011 1
01898839 GLOBAL BLESSING SAS 2012 1
01898839 GLOBAL BLESSING SAS 2013 1
01898839 GLOBAL BLESSING SAS 2014 1,000,000
01898839 GLOBAL BLESSING SAS 2015 2,000,000
02376815 GLOBAL BUSINESS INGENIERIA SAS 2014 1,100,000
02106752 GLOBAL PRODUCTS SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02106752 GLOBAL PRODUCTS SOLUTIONS SAS 2015 5,000,000
02108137 GOMEZ ANTONIO ANGELICA 2014 1,000,000
02108137 GOMEZ ANTONIO ANGELICA 2015 1,000,000
02169405 GOMEZ CASTILLO JAIME 2015 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2006 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2007 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2008 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2009 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2010 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2011 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2012 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2013 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2014 500,000
00637774 GOMEZ CHAVEZ LAURA PATRICIA 2015 1,200,000
01535482 GOMEZ DE VICENTES NOHORA YOLANDA 2014 1,000,000
01535482 GOMEZ DE VICENTES NOHORA YOLANDA 2015 1,000,000
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00735014 GOMEZ JIMENEZ SAMUEL RAMIRO 2015 7,200,000
01294818 GOMEZ NARANJO WILSON DE JESUS 2013 29,983,000
01294818 GOMEZ NARANJO WILSON DE JESUS 2014 31,895,000
01294818 GOMEZ NARANJO WILSON DE JESUS 2015 32,640,000
01537062 GOMEZ ROA BLANCA 2015 1,200,000
02168824 GONZALEZ ARDILA JAIME 2013 100,000
02168824 GONZALEZ ARDILA JAIME 2014 100,000
02168824 GONZALEZ ARDILA JAIME 2015 5,000,000
02354162 GONZALEZ BARRIOS ELQUI ENRIQUE 2015 1,200,000
01859542 GONZALEZ BOHORQUEZ MEIVY JOHANNA 2010 1
01859542 GONZALEZ BOHORQUEZ MEIVY JOHANNA 2011 1
01859542 GONZALEZ BOHORQUEZ MEIVY JOHANNA 2012 1
01859542 GONZALEZ BOHORQUEZ MEIVY JOHANNA 2013 1
01859542 GONZALEZ BOHORQUEZ MEIVY JOHANNA 2014 1
01062613 GONZALEZ MALAGON ELIZABETH 2015 1,350,000
02087396 GONZALEZ MORALES EZEQUIEL ANTONIO 2014 100,000
02087396 GONZALEZ MORALES EZEQUIEL ANTONIO 2015 5,000,000
02458773 GONZALEZ NIÑO VLADIMIR 2015 800,000
01570855 GONZALEZ SALINAS GLORIA RAQUEL 2008 1,000,000
01570855 GONZALEZ SALINAS GLORIA RAQUEL 2009 1,000,000
01570855 GONZALEZ SALINAS GLORIA RAQUEL 2010 1,000,000
01570855 GONZALEZ SALINAS GLORIA RAQUEL 2011 1,000,000
01570855 GONZALEZ SALINAS GLORIA RAQUEL 2012 1,000,000
01570855 GONZALEZ SALINAS GLORIA RAQUEL 2013 1,000,000
01570855 GONZALEZ SALINAS GLORIA RAQUEL 2014 1,000,000
01706646 GRANJA AVICOLA CAMI 2013 500,000
01706646 GRANJA AVICOLA CAMI 2014 1,200,000
02379006 GRANOS Y COMIDAS PARA MASCOTAS CHECHO 2014 650,000
02113406 GRANOS Y MASCOTAS NICOLLE 2014 750,000
02167243 GROB SISTEMAS S A S 2015 135,313,635
01618964 GRUPO EMPRESARIAL NATIGUS LTDA Y SIGLA
COMERCIAL NATIGUS
2014 1,000,000
01618964 GRUPO EMPRESARIAL NATIGUS LTDA Y SIGLA
COMERCIAL NATIGUS
2015 1,000,000
02374714 GRUPO SELA S A S 2014 10,000,000
02374714 GRUPO SELA S A S 2015 10,000,000
01797998 GUACA ORTEGA IRMA 2015 1,000,000
00626229 GUALTERO SANCHEZ EDGAR EDUARDO 2015 17,500,000
02413049 GUALTEROS SARMIENTO OLIMPO FERNEY 2015 4,000,000




01776057 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2013 18,599,550
01776057 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2014 18,999,550
01776057 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2015 19,199,550
01776080 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2012 4,500,000
01776080 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2013 4,500,000
01776080 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2014 4,500,000
01776080 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2015 4,500,000
01257125 GUARIN DURAN ALFREDO 2012 700,000
01257125 GUARIN DURAN ALFREDO 2013 700,000
01257125 GUARIN DURAN ALFREDO 2014 700,000
01257125 GUARIN DURAN ALFREDO 2015 700,000
01204068 GUARUMO GUATAQUIRA EUTIMIO 2015 3,200,000
01719039 GUERRA MORALES LUZ DARY 2008 500,000
01719039 GUERRA MORALES LUZ DARY 2009 500,000
01719039 GUERRA MORALES LUZ DARY 2010 500,000
01719039 GUERRA MORALES LUZ DARY 2011 500,000
01719039 GUERRA MORALES LUZ DARY 2012 500,000
01719039 GUERRA MORALES LUZ DARY 2013 500,000
01719039 GUERRA MORALES LUZ DARY 2014 500,000
01719039 GUERRA MORALES LUZ DARY 2015 500,000
02391002 GUERRERO AVILA LIRIA OMAIRA 2015 1,000,000
02209141 GUERRERO BOHORQUEZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02055764 GUERRERO CIFUENTES LEWIS ALBERTO 2015 4,000,000
00407826 GUEVARA FORERO HENRY 2014 21,000,000
00407826 GUEVARA FORERO HENRY 2015 21,000,000
02407206 GUTIERREZ ARDILA MERCEDES 2015 1,000,000
01329889 GUTIERREZ MARTHA ISABEL 2015 1,500,000
00355682 GUTIERREZ RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2015 1,250,000
01158539 GUTIERREZ RUIZ MARIA TERESA 2015 4,000,000
01615001 GUZMAN QUIROGA LUIS ALFREDO 2015 1,300,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2006 1,000,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2007 1,000,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2008 1,000,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2009 1,000,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2010 1,000,000
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01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2011 1,000,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2012 1,000,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2013 1,000,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2014 1,800,000
01526222 GUZMAN VARGAS CLARA INES 2015 1,800,000
02168829 HABLAR COMUNICACIONES MELEK 2013 100,000
02168829 HABLAR COMUNICACIONES MELEK 2014 100,000
02168829 HABLAR COMUNICACIONES MELEK 2015 5,000,000
01985393 HEINEKEN BAR MORENO 2015 1,200,000
02403274 HERNANDEZ BOLIVAR DANIEL NICOLAS 2015 3,800,000
01780583 HERNANDEZ SUAREZ LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
01780583 HERNANDEZ SUAREZ LUIS ERNESTO 2015 11,000,000
02240448 HINCAPIE DE FONSECA CARMEN MARIA 2013 1,100,000
02240448 HINCAPIE DE FONSECA CARMEN MARIA 2014 1,100,000
02240448 HINCAPIE DE FONSECA CARMEN MARIA 2015 1,100,000
01706645 HOLGUIN PERILLA NOHORA YANETH 2013 500,000
01706645 HOLGUIN PERILLA NOHORA YANETH 2014 1,200,000
02419156 HUERTAS GIRALDO MARIA ALEXANDRA 2015 1,700,000
02302013 HUERTAS ZAIA LAURA BEATRIZ 2014 1,000,000
02302013 HUERTAS ZAIA LAURA BEATRIZ 2015 1,000,000
00783511 IBAÑEZ MUÑOZ CARMEN JULIO 2015 1,000,000
02043806 IDEOGRAPHIC 2014 1,000,000
02043806 IDEOGRAPHIC 2015 10,000,000
01890539 IMAGEN 75 2010 850,000
01890539 IMAGEN 75 2011 850,000
01890539 IMAGEN 75 2012 850,000
01890539 IMAGEN 75 2013 850,000
01890539 IMAGEN 75 2014 850,000
00997554 IMDISA FERRETERIA 2015 1,200,000
02473128 IMPERIO DE LA TECNOLOGIA M Y H 2015 1,200,000
02104827 IMPORTADORA DE ACCESORIOS SAS 2014 55,776,000
02104827 IMPORTADORA DE ACCESORIOS SAS 2015 55,776,000
01807116 INDU METALICAS EL CEIBAL 2014 1,000,000
01807116 INDU METALICAS EL CEIBAL 2015 1,250,000
00957356 INDUSTRIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
AUTOMOTRICES
2014 1,000,000
00957356 INDUSTRIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
AUTOMOTRICES
2015 1,100,000
01980116 INDUSTRIAS KAREL 2014 1,288,000
01980116 INDUSTRIAS KAREL 2015 1,288,000
01558473 INFANTE DUEÑAS CONSUELO 2015 500,000
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02151194 INGELECTRICASGEGAR 2013 1,288,700
02151194 INGELECTRICASGEGAR 2014 1,288,700
02151194 INGELECTRICASGEGAR 2015 1,288,700
02361132 INGENIERIA AUTORUEDA 2014 1,000,000
01983280 INMOBILIARIA ASESORES INTEGRALES S A S
CON SIGLA INMOBAI S A S
2011 100
01983280 INMOBILIARIA ASESORES INTEGRALES S A S
CON SIGLA INMOBAI S A S
2012 100
01983280 INMOBILIARIA ASESORES INTEGRALES S A S
CON SIGLA INMOBAI S A S
2013 100
01983280 INMOBILIARIA ASESORES INTEGRALES S A S
CON SIGLA INMOBAI S A S
2014 100
02414384 INNGENNIO S A S 2015 5,000,000
01755726 INNOTECNIC LTDA 2012 1
01755726 INNOTECNIC LTDA 2013 1
01755726 INNOTECNIC LTDA 2014 1
01987903 INNOVAR SERVICIOS S A S 2011 1
01987903 INNOVAR SERVICIOS S A S 2012 1
01987903 INNOVAR SERVICIOS S A S 2013 1
01987903 INNOVAR SERVICIOS S A S 2014 1
00900228 INORDER E U Y PODRA USAR COMO SIGLA
INORDER E U
2015 5,000,000
02370081 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS
TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC
2015 3,164,187,167
01783078 INTEGRAL SUPPORT GROUP SA PERO PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ISG LA S A
2013 10,000,000
01783078 INTEGRAL SUPPORT GROUP SA PERO PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ISG LA S A
2014 10,000,000
01783078 INTEGRAL SUPPORT GROUP SA PERO PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ISG LA S A
2015 10,000,000
01387752 INTERCAMBIO 1A S A AGENCIA NIZA 2015 617,449,784
01820614 INTERCAMBIO 1A S A AGENCIA PLAZA DE
LAS AMERICAS
2015 226,811,352
02043592 INTERCOM T L 2014 1,000,000
02043592 INTERCOM T L 2015 1,200,000
02031396 INTERVECO INGENIERIA SAS 2015 671,228,548
02138979 INVERSIONES B N P R 2012 100,000
02138979 INVERSIONES B N P R 2013 100,000
02138979 INVERSIONES B N P R 2014 100,000
02138979 INVERSIONES B N P R 2015 1,200,000
02219452 INVERSIONES EN CAPITAL Y BIENES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 20,000,000
02017693 INVERSIONES PRIME DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
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02384822 INVERSIONES QM SAS 2014 300,000,000
01435203 INVERSIONES SAMORES S A S 2014 998,364,000
01435203 INVERSIONES SAMORES S A S 2015 998,364,000
01670358 INVERSIONES SIRONNA LTDA 2014 50,000
01670358 INVERSIONES SIRONNA LTDA 2015 50,000
01419596 INVERSIONES VANGUARDIA S.A.S 2014 1,000,000
01419596 INVERSIONES VANGUARDIA S.A.S 2015 1,000,000
00475492 J R CIGARRERIA RANCHO Y MISCELANEA 2015 30,000,000
01189024 JARDIN DE LA 20 RESTAURANTE 2015 1,200,000
00974820 JARDIN INFANTIL CHIQUITOTO 2015 5,500,000
01449110 JARDIN INFANTIL CHIQUITOTO NO. 2 2015 4,000,000
01841955 JARDIN INFANTIL CREAR,APRENDER Y JUGAR 2015 980,000
01961969 JARDIN INFANTIL TRAZOS Y FIGURAS 2015 1,500,000
02020211 JAVELA ARAGONEZ WILFREDO 2015 7,000,000
02382126 JEAN PAUL COMPANNY SAS 2015 50,000,000
01742978 JHESUA ELECTRONIS 2014 1,000,000
01742978 JHESUA ELECTRONIS 2015 1,280,000
01687692 JIMENEZ CHAVARRO LUIS FERNANDO 2013 1,120,000
01687692 JIMENEZ CHAVARRO LUIS FERNANDO 2014 1,120,000
02174055 JIMENEZ CORTES ROSA NIEVES 2015 5,700,000
01356283 JIMENEZ JIMENEZ JOSE ALIRIO 2015 700,000
01899141 JIMENEZ TARAZONA FRANCISCO ISIDRO 2014 1,000,000
01899141 JIMENEZ TARAZONA FRANCISCO ISIDRO 2015 2,000,000
00439418 JOYERIA Y RELOJERIA DIVINO NIÑO 2015 1,250,000
01858648 KELOWNA S.A.S 2013 1,000,000
01858648 KELOWNA S.A.S 2014 1,000,000
01858648 KELOWNA S.A.S 2015 1,000,000
02142462 KILOWATTIUM SOLUTIONS S A S 2014 7,904,000
02039247 KLAPTON ROCK BAR MUSICA EN VIVO 2014 1,000,000
02039247 KLAPTON ROCK BAR MUSICA EN VIVO 2015 1,000,000
02397720 KOUNTRY KITCHEN S A S 2015 61,500,000
01744017 KS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 6,000,000
02503932 LA  BOUTIQUE DEL CELULAR JEAN PAUL 2015 1,200,000
02018592 LA BANDA DEL CARRO ROJO PRODUCCIONES
SAS
2015 8,779,873
01974859 LA BISUTERIA 2015 500,000
00791990 LA CHISPITA ROJA LA MEJOR 2015 2,000,000
02114977 LA ESPIGA DEL BOSQUE # 1 2015 1,288,000
00905440 LA ESPIGA DEL BOSQUE NO. 2 2015 1,288,000
01666319 LA ESQUINA DE LA POKER 2015 900,000
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02085431 LA ESQUINA DIGITAL 2015 5,000,000
01319272 LA ESQUINITA DE CHIQUY 2014 500,000
02458775 LA GRANJA DE VLADO 2015 800,000
01408923 LA OPALIZADORA NACIONAL LIMITADA 2015 21,000,000
01408998 LA OPALIZADORA NACIONAL LIMITADA 2015 10,000,000
02120880 LA PELUQUERIA IN W Y 2015 800,000
02000364 LA ROLITA 2011 1
02000364 LA ROLITA 2012 1
02000364 LA ROLITA 2013 1
02000364 LA ROLITA 2014 1
02000364 LA ROLITA 2015 1
02137527 LA ULTIMA Y NOS VAMOS M.A 2015 3,500,000
02292421 LA VILLA DEL PAN OC 2015 13,000,000
01379256 LABOR SALUD SAS 2015 12,451,000
00867688 LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL PROTMAN 2011 1,300,000
00867688 LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL PROTMAN 2012 1,300,000
00867688 LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL PROTMAN 2013 1,300,000
00867688 LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL PROTMAN 2014 1,300,000
00867688 LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL PROTMAN 2015 1,300,000
00817247 LABORATORIO OPTICO SINGAPUR 2015 1,700,000
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
1999 32,889,000
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2000 35,773,365
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2001 38,549,378
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2002 41,259,400
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2003 43,784,475
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2004 46,376,516
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2005 48,769,544
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2006 50,998,312
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2007 50,998,312
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2008 50,998,312




00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2010 50,998,312
00220417 LAMUS BECERRA Y CIA. LTDA. - EN
LIQUIDACION
2011 50,998,312
01660341 LATIN EXPRESS LTDA 2014 29,149,000
02343692 LATONERIA Y PINTURA CROWN VICTORIA 2014 1,000,000
02301706 LEMUS NIÑO LUIS ANDRES 2014 5,000,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2006 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2007 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2008 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2009 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2010 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2011 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2012 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2013 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2014 500,000
00637776 LENCERIA CAROLINA 2015 1,200,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2007 500,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2008 500,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2009 500,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2010 1,000,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2011 1,000,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2012 1,000,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2013 1,000,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2014 1,000,000
01373808 LENCERIA PRIMAVERAL 2015 1,280,000
02396860 LEO AVISOS SAS 2015 1,280,000
01666315 LEON CRUZ MARIA LINDARIA 2015 900,000
02417419 LEON CRUZ MARY LUZ 2015 700,000
01986965 LEON SANTOS ALEIDA MARIA 2013 1,000,000
01986965 LEON SANTOS ALEIDA MARIA 2014 1,000,000
02064686 LIZARAZO TORRES HECTOR ALFONSO 2015 5,000,000
02366945 LOAIZA CESPEDES ARNOL 2014 1,000,000
02366945 LOAIZA CESPEDES ARNOL 2015 1,000,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2005 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2006 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2007 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2008 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2009 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2010 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2011 100,000
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01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2012 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2013 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2014 100,000
01338099 LOMBANA OVALLE GLADYS 2015 11,000,000
00965197 LONDOÑO LONDOÑO SILVIA GUADALUPE 2015 1,000,000
02214241 LOPEZ CASTILLO GUILLERMO 2015 1,000,000
01326736 LOPEZ CORDOBA JOSE GREGORIO 2014 1,000,000
01326736 LOPEZ CORDOBA JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2007 1,200,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2008 1,200,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2009 1,200,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2010 1,200,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2011 1,200,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2012 1,200,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2013 1,200,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2014 1,200,000
01584102 LOPEZ GIL CLAUDIA JAQUELINE 2015 1,200,000
01667622 LOPEZ PINTO CAMILO ANDRES 2010 100,000
01667622 LOPEZ PINTO CAMILO ANDRES 2011 100,000
01667622 LOPEZ PINTO CAMILO ANDRES 2012 100,000
01667622 LOPEZ PINTO CAMILO ANDRES 2013 100,000
01667622 LOPEZ PINTO CAMILO ANDRES 2014 100,000
02379005 LOPEZ RINCON ANA OLGA 2014 650,000
02284074 LOPEZ SEGURA ANA LIDA 2015 800,000
02450721 LOPEZ ZULUAGA MIRYAM 2015 1,200,000
00981500 LOS TRES CISNES 2015 1,170,000
01569473 LOZANO MORENO MIGUEL YOVANNE 2014 1,000,000
01569473 LOZANO MORENO MIGUEL YOVANNE 2015 1,000,000
01293520 LOZANO REYES HENRY 2013 1,000,000
01293520 LOZANO REYES HENRY 2014 1,000,000
01293520 LOZANO REYES HENRY 2015 1,000,000
02174685 LUBRIRECOL LUBRICANTES Y REPUESTOS DE
COLOMBIA
2014 4,700,000
02487546 LUDY LUNA LIMPIEZA PROFUNDA 2015 1,000,000
01002814 LUMINARTES 2009 500,000
01002814 LUMINARTES 2010 500,000
01002814 LUMINARTES 2011 500,000
01002814 LUMINARTES 2012 500,000
01002814 LUMINARTES 2013 500,000
01002814 LUMINARTES 2014 500,000
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02487542 LUNA GULLOSO LUDIBETH 2015 1,000,000
02302017 LYCHEE S 2014 1,000,000
02515788 MAB SERVICIOS SAS 2015 20,000,000
00655587 MADERA Y SAZON 2014 1,000,000
00655587 MADERA Y SAZON 2015 1,000,000
00694384 MALAGON MALAGON VICTOR 2015 1,170,000
02172698 MALAMBO CAMACHO NELSO 2014 800,000
01726686 MANJARRES SALGUERO JOSE EDGAR 2014 500,000
01726686 MANJARRES SALGUERO JOSE EDGAR 2015 1,200,000
02278194 MANOLO PELUQUERIA 2015 2,000,000
00201864 MANRIQUE GUTIERREZ Y CIA S C A 2014 2,142,877,214
01962955 MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS 2012 1,000,000
01962955 MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS 2013 1,000,000
01962955 MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS 2014 1,000,000
01962955 MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS 2015 1,200,000
01007596 MAQUICARP MAQUINARIA PARA CARPINTERIA 2014 12,000,000
01963587 MARA DLA VILLA 2015 20,000,000
02431908 MARA TOKEI SAS 2015 2,000,000
02488456 MARIN SEGURA JOSE GUILLERMO 2015 700,000
02415722 MARIN TORRES YONATHAN DAVID 2015 17,000,000
02184883 MARIO TATTOO 2015 1,200,000
01177483 MARTIN ROMERO JEIMMY ANDREA 2008 500,000
01177483 MARTIN ROMERO JEIMMY ANDREA 2009 500,000
01177483 MARTIN ROMERO JEIMMY ANDREA 2010 500,000
01177483 MARTIN ROMERO JEIMMY ANDREA 2011 500,000
01177483 MARTIN ROMERO JEIMMY ANDREA 2012 500,000
01177483 MARTIN ROMERO JEIMMY ANDREA 2013 500,000
01177483 MARTIN ROMERO JEIMMY ANDREA 2014 500,000
01177483 MARTIN ROMERO JEIMMY ANDREA 2015 1,200,000
02147670 MARTINEZ BALAGUERA FRANCELINA 2015 700,000
01972882 MARTINEZ CORBA OSCAR 2015 1,000,000
00476179 MARTINEZ CORREA LUIS ALFONSO 2015 55,769,215
00410245 MARTINEZ DE VELASCO MARIA DORA 2015 1,280,000
01647911 MARTINEZ FRANCO JOSE OCTAVIO 2014 1,232,000
01647911 MARTINEZ FRANCO JOSE OCTAVIO 2015 1,288,000
01610990 MARTINEZ GUZMAN LUIS 2013 1,000,000
01610990 MARTINEZ GUZMAN LUIS 2014 1,200,000
01610990 MARTINEZ GUZMAN LUIS 2015 1,500,000
02370109 MARTINEZ JIMENEZ ANGELICA MARIA 2015 800,000
00662919 MARTINEZ POSADA WILLIAM 2013 100,000
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00662919 MARTINEZ POSADA WILLIAM 2014 100,000
00662919 MARTINEZ POSADA WILLIAM 2015 1,200,000
01387294 MARTINEZ RUBIO BLANCA JERONIMA 2014 110,827,000
02071156 MARTINEZ SOLANO JACKSON ANDRES 2015 1,200,000
02343691 MARTINEZ VALENCIA LUZ VICTORIA 2014 1,000,000
00950160 MATALLANA PORRAS LUIS ALFONSO 2015 1,232,000
02026733 MATEUS MARTIN YANIRE 2012 500,000
02026733 MATEUS MARTIN YANIRE 2013 500,000
02026733 MATEUS MARTIN YANIRE 2014 500,000
02026733 MATEUS MARTIN YANIRE 2015 1,200,000
02396772 MEDINA MUNEVAR JOHN DILMER 2015 40,000,000
00685880 MEDINA ORTIZ MIRYAM AMANDA 2014 2,000,000
00685880 MEDINA ORTIZ MIRYAM AMANDA 2015 2,000,000
01337459 MEDINA PACHON CARLOS ARTURO 2013 1,200,000
01337459 MEDINA PACHON CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
00911345 MEDINA PACHON OMAR FERNANDO 2015 1,200,000
02348305 MEDINA VANEGAS RODRIGO 2015 1,200,000
02516328 MEDINA VELANDIA ZULLY ALEXANDRA 2015 600,000
02181430 MEGAPLAS TEXTIL 2015 1,000,000
01741761 MEJIA GUTIERREZ JOHN WILMER 2014 1,000,000
01741761 MEJIA GUTIERREZ JOHN WILMER 2015 1,000,000
02338555 MEJIA LUIS ALEJANDRO 2015 1,100,000
00828657 MELO DE BASABE CARMEN EDILMA 2014 1,200,000
02397757 MENDEZ MARIA PRESELIA 2015 1,200,000
01558013 MENDIETA GUIO SEGUNDO 2015 1,228,000
01702081 MENDOZA CRIOLLO JOSE HERNANDO 2015 900,000
01813125 MENESES PIMENTEL LILIANA MARIA 2015 1,000,000
02161432 MENTA CANELA BAR 2015 1,000,000
01807115 MERCHAN TIBADUIZA MAXIMINO 2014 1,000,000
01807115 MERCHAN TIBADUIZA MAXIMINO 2015 1,250,000
01485780 MERKA MILES SUPERMERCADO 2014 2,000,000
01485780 MERKA MILES SUPERMERCADO 2015 2,000,000
01077093 METALGO LIMITADA 2014 316,129,000
02383693 METALICAS RIMO SAS 2014 1,000,000
01441167 MEXICORTES 2015 1,280,000
01123355 MIL ELECTRICOS DE LA CATORCE S A S 2014 10,000,000
01123355 MIL ELECTRICOS DE LA CATORCE S A S 2015 15,000,000
01097232 MILLAN MONTOYA NANCY 2015 3,000,000
01619229 MINAS Y SUMINISTROS PABRIN EU 2015 551,785,876
02450735 MINIMERCADO EL RINCONCITO M 2015 1,200,000
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02489950 MINIMERCADO LEO F 2015 700,000
02284064 MINIMERCADO SARITAS 2015 1,000,000
02296882 MIRANDO PROYECTOS SAS 2015 1,288,000
02179422 MIREZ COMUNICACION SAS 2015 45,000,000
00755321 MISCELANEA REAL J.C.R.R. 2015 900,000
01477492 MISCELANEA Y PAPELERIA ANYULT 2014 1,179,000
02140842 MISCELANEA Y PAPELERIA AURORA Y FELIPE 2015 10,000,000
01521841 MOGOLLON OJEDA RAFAEL RICARDO 2014 830,000
01521841 MOGOLLON OJEDA RAFAEL RICARDO 2015 840,000
01378126 MOJICA ACUÑA MYRIAM TERESA 2015 576,481,952
01194111 MOLINA MELO MARIA VICTORIA 2015 1,290,000
01949204 MOLINA SUSA FABIO 2015 1,800,000
02469743 MONERY QUIMBAY NIVALDO CAMILO 2015 10,000,000
02415689 MONROY MARTINEZ FERNEY 2015 800,000
02288371 MONROY MEDINA NUBIA ISABEL 2015 2,000,000
02438115 MONROY PLINIO 2015 1,000,000
02294211 MONTAÑO DE CAICEDO GLORIA MERCEDES 2015 1,200,000
01956945 MORA PANQUEBA BERNARDINO 2015 1,288,000
02322884 MORALES DUITAMA RODOLFO 2015 2,460,000
02198019 MORENO QUIMBAYO JENNY CAROLINA 2014 1,000,000
02198019 MORENO QUIMBAYO JENNY CAROLINA 2015 1,000,000
02403752 MOSQUERA TELLEZ AURA LIDA 2015 800,000
01298576 MOTOR CLUTCH LA MONA 2014 1,232,000
01298576 MOTOR CLUTCH LA MONA 2015 1,240,000
02376233 MR PET 2014 5,000,000
02376233 MR PET 2015 5,000,000
02399611 MUDANZAS Y EMBALAJES NUEVO HOGAR S A S 2015 8,000,000
01417710 MUÑOZ BURGOS ANA CECILIA 2012 100,000
01417710 MUÑOZ BURGOS ANA CECILIA 2013 100,000
01417710 MUÑOZ BURGOS ANA CECILIA 2014 100,000
01417710 MUÑOZ BURGOS ANA CECILIA 2015 1,200,000
02070322 MUÑOZ DIAZ SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
01994996 MUÑOZ GARCIA DIANA PAULINA 2013 1,000,000
01994996 MUÑOZ GARCIA DIANA PAULINA 2014 1,120,000
01994996 MUÑOZ GARCIA DIANA PAULINA 2015 1,160,000
01987729 MUÑOZ MEDINA JORGE RICARDO 2015 1,000,000
01175193 MUÑOZ PAZ REYNEL 2015 800,000
00579270 MUÑOZ PEÑA GLADYS 2015 213,000,000
00692959 MURCIA PINILLA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02273486 MURILLO CORDOBA CILIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
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02377018 MY PET DELIVERY 2015 1,000
02177657 MYTOS EVENTOS SAS 2013 1,000,000
02177657 MYTOS EVENTOS SAS 2014 1,000,000
02177657 MYTOS EVENTOS SAS 2015 1,000,000
01617833 NEMOCON MARTINEZ RENE 2015 3,700,000
02009148 NEW FASHION CRIS 2015 1,000,000
01600596 NEW MARKETING COMPANY F P 2014 1,200,000
01600596 NEW MARKETING COMPANY F P 2015 1,200,000
01914673 NEW MISTER NOISE CLUB 2015 1,200,000
02179365 NOVE 2014 500,000
02265157 NOVE UNICENTRO 2014 500,000
01360233 NOVOA LOPEZ LUZ STELLA 2013 700,000
01360233 NOVOA LOPEZ LUZ STELLA 2014 700,000
01360233 NOVOA LOPEZ LUZ STELLA 2015 700,000
01729204 NUEVO AMANECER LYZ 2014 1,200,000
02000361 OLAYA BARAJAS EDNA LORENA 2011 1
02000361 OLAYA BARAJAS EDNA LORENA 2012 1
02000361 OLAYA BARAJAS EDNA LORENA 2013 1
02000361 OLAYA BARAJAS EDNA LORENA 2014 1
02000361 OLAYA BARAJAS EDNA LORENA 2015 1
00798036 OLMOS JAIME ENRIQUE 2015 1,200,000
00940239 OPTICA ACUARIUS 2015 2,500,000
02063788 OPTICA TU VISION 2015 1,200,000
02437523 ORDOÑEZ LASSO AGUSTIN 2015 1,200,000
02345768 ORDUZ SOLARTE RAFAEL ANTONIO 2015 2,000,000
02345770 ORES SALUD 2015 2,000,000
00662920 ORGANIZACION COMANDO PRODUCCIONES 2013 100,000
00662920 ORGANIZACION COMANDO PRODUCCIONES 2014 100,000
00662920 ORGANIZACION COMANDO PRODUCCIONES 2015 1,200,000
S0045662 ORGANIZACION POR EL DESARROLLO SOCIAL
Y ECONOMICO DE COLOMBIA
2015 1,000,000
01640034 ORJUELA ANA LUCIA 2015 300,000
02252026 ORTHOSTAR 2015 3,000,000
01841953 OSORIO MELIDA 2015 980,000
01469127 OXI COLORES 2015 1,500,000
01354128 OXIDA CAMISETAS 2013 1,000,000
01354128 OXIDA CAMISETAS 2014 1,000,000
01354128 OXIDA CAMISETAS 2015 20,000,000
02064512 PACHECO RODRIGUEZ RAFAEL 2015 500,000
01679805 PACHON OLARTE JUAN CARLOS 2015 5,000,000
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02363595 PAEZ BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
02285654 PAEZ GAMBA MARIA DEL ROSARIO 2015 2,000,000
02377014 PAEZ JACOME CARLOS ANDRES 2014 1,000
02377014 PAEZ JACOME CARLOS ANDRES 2015 1,000
01304003 PAIPA AVILA JAIRO ALBERTO 2015 2,000,000
01034566 PALLARES CAMARGO ELBERTO JULIO 2014 1,000,000
01034566 PALLARES CAMARGO ELBERTO JULIO 2015 2,200,000
02456465 PALOMINO MONTEALEGRE JUAN CARLOS 2015 400,000
01726688 PANADERIA ANGY 2014 500,000
01726688 PANADERIA ANGY 2015 1,200,000
01252590 PANADERIA Y BIZCOCHERIA YANMAR 2015 100,000
01104757 PANADERIA Y CAFETERIA INTERPAN 2013 830,000
01104757 PANADERIA Y CAFETERIA INTERPAN 2014 830,000
01104757 PANADERIA Y CAFETERIA INTERPAN 2015 830,000
00954607 PANADERIA Y CAFETERIA SEVILLA 2015 5,000,000
01815075 PANADERIA Y FRUTERIA AMPARITO 2015 2,800,000
02167786 PANADERIA Y PASTELERIA LA BENDICION 1 2015 1,280,000
01899147 PANDEBONO DEL VALLE 2014 1,000,000
01899147 PANDEBONO DEL VALLE 2015 2,000,000
02108198 PAÑALERA  CARITA  DE ANGEL 2015 1,000,000
02284081 PAPELERIA Y MISCELANEA NICCOLLE 2015 800,000
02507845 PARADA SILVA ABIGAIL 2015 10,000,000
01351342 PARAISO COLOMBIANO S A S 2015 1,000,000
01608480 PARDO ARROYO CRISTIAN RAMIRO 2014 1,179,000
01608480 PARDO ARROYO CRISTIAN RAMIRO 2015 1,179,000
00753346 PARDO GARCIA ENRIQUE 2015 1,200,000
01609801 PARDO REYES HENRY LEONEL 2015 4,500,000
01862653 PARKING MEDITERRANEO 2015 1,000,000
01441518 PARQUEADERO BOSA CENTRO 2015 2,000,000
01842120 PARQUEADERO JOSE ALBARRACIN 2015 900,000
00916877 PARQUEADERO LA 15 SUR 2015 1,520,000
01352097 PARQUEADERO SAN ANDRESITO DONDE LUNA 2015 1,600,000
01495802 PARRA DIAZ MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
02235024 PARRA MOLINA EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
02138973 PARRA RINCON BLANCA NIDIA 2012 100,000
02138973 PARRA RINCON BLANCA NIDIA 2013 100,000
02138973 PARRA RINCON BLANCA NIDIA 2014 100,000
02138973 PARRA RINCON BLANCA NIDIA 2015 1,200,000
02098439 PARRILLA SANTANDEREANA DONDE MARIO 2015 1,250,000
02313492 PASTEL SPED M D 2015 1,288,000
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01521324 PATIÑO ARDILA MARIA JACQUELINE 2015 1,200,000
00543319 PAZOS PEREZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
00543319 PAZOS PEREZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
00841682 PEDRAZA RAMIREZ JOSE RICARDO 2015 30,000,000
02126597 PEDROZA SANCHEZ SONIA PATRICIA 2014 1,000,000
02126597 PEDROZA SANCHEZ SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
01843754 PELUQUERIA FUSSION 2014 1,000,000
01843754 PELUQUERIA FUSSION 2015 1,000,000
02473096 PELUQUERIA JET SET  FQ 2015 500,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2007 500,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2008 500,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2009 500,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2010 1,000,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2011 1,000,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2012 1,000,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2013 1,000,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2014 1,000,000
01102271 PENAGOS BAQUERO CONSUELO 2015 1,280,000
02472633 PENAGOS MURCIA WILFREDO 2015 1,200,000
02511805 PEÑA OVALLE FLOR MARIA 2015 1,200,000
01057221 PEPELERIA INN GENIUS 2011 500,000
02127700 PERDOMO MORENO CINDY TATIANA 2014 1,000,000
02127700 PERDOMO MORENO CINDY TATIANA 2015 3,000,000
02526766 PEREZ CRUZ JUDITH 2015 1,230,000
00011883 PEREZ DAVILA SAS 2014 9,894,000,000
01914670 PEREZ LINARES JHENIFER KARINA 2015 1,200,000
01033714 PEREZ NOBSA EDGAR ORLANDO 2015 2,500,000
02157060 PETRO MATERIALES S A S 2014 5,000,000
02157060 PETRO MATERIALES S A S 2015 5,000,000
01338352 PETROLING SAS PETROLEO E INGENIERIA
SAS
2015 1,040,000
02363599 PICADO DE PLASTICOS BLANCA 2015 1,000,000
01840654 PICARDIA MEXICANA 2014 1,000,000
01840654 PICARDIA MEXICANA 2015 2,000,000
01236293 PIJAMAR 2014 1,000,000
01236293 PIJAMAR 2015 1,000,000
00407830 PINOS Y CIPRECES 2014 21,000,000
00407830 PINOS Y CIPRECES 2015 21,000,000
00665183 PINZON AGUILERA CARLOS ENRIQUE 2014 4,500,000
00665183 PINZON AGUILERA CARLOS ENRIQUE 2015 4,500,000
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02009146 PINZON BERNAL CRISTOBAL 2015 1,000,000
01444780 PINZON GARCIA CLARA INES 2014 20,000,000
01444780 PINZON GARCIA CLARA INES 2015 40,000,000
02415691 PIQUETEADERO DE GALLINA CRIOLLA EL
PORTAL
2015 800,000
02073092 PIQUETEADERO DONDE MARY C 2015 1,200,000
02414525 PIZZA EXTREMA SABOR TOTAL 2015 1,200,000
01199221 PLASCENCIA ISLAS MAURICIO 2015 6,000,000
00419303 PLATOLANDIA 2014 8,700,000
02077828 PLAYDAY-CO 2015 18,830,000
01389198 PLAZAS FAJARDO LUZ STELLA 2015 1,288,700
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2005 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2006 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2007 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2008 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2009 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2010 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2011 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2012 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2013 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2014 100,000
01383757 POVEDA ALBA CLAUDIA INES 2015 100,000
01729202 PRECIADO GLORIA ROCIO 2014 1,200,000
01156298 PRIETO CORTES EVA TULIA 2015 500,000
01979473 PROAROMA 2015 5,000,000
01872792 PROCAMINANTES EXCURSIONES 2014 800,000
01872792 PROCAMINANTES EXCURSIONES 2015 1,200,000
00670266 PROCESOS Y SISTEMAS INTEGRADOS
DIGIDATOS LTDA LA CUAL PODRA
DENOMINARSE TAMBIEN COMO DIGIDATOS P &
S
2015 410,642,371
01902306 PRODUCCIONES ANDAKIES EU 2013 500,000
01902306 PRODUCCIONES ANDAKIES EU 2014 500,000
01902306 PRODUCCIONES ANDAKIES EU 2015 1,200,000
02194869 PRODUCTOS DEL RIO SAS 2015 18,000,000
00753351 PROMTOURS VIAJES Y TURISMO 2015 1,200,000
02110139 PROTECCION Y CONFIANZA LTDA 2012 20,000,000
02110139 PROTECCION Y CONFIANZA LTDA 2013 20,000,000
02110139 PROTECCION Y CONFIANZA LTDA 2014 20,000,000
02110139 PROTECCION Y CONFIANZA LTDA 2015 20,000,000
01600595 PUERTO SOSA FRANKLYN 2014 1,200,000
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01600595 PUERTO SOSA FRANKLYN 2015 1,200,000
01962953 PULIDO CALDERON CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01962953 PULIDO CALDERON CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01962953 PULIDO CALDERON CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01962953 PULIDO CALDERON CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01134016 PULIDO HERRERA FELIPE 2014 1,000,000
01134016 PULIDO HERRERA FELIPE 2015 1,000,000
01843753 PULIDO LOPEZ FLOR MARIELA 2014 1,000,000
01843753 PULIDO LOPEZ FLOR MARIELA 2015 1,000,000
01175196 PUMYER MAQUINAS DE COSER 2015 800,000
01852841 PUNTO DE CONFECCIONES OLGA 2013 1,000,000
01852841 PUNTO DE CONFECCIONES OLGA 2014 1,000,000
01852841 PUNTO DE CONFECCIONES OLGA 2015 2,000,000
01436343 PUNTO DE VENTA TAMALES TOLIMENSES
EDUARD
2015 12,000,000
02473087 QUEVEDO MENDOZA FANY DEL CARMEN 2015 500,000
01623954 QUINONEZ DE OCHOA ESPERANZA 2014 4,000,000
01623954 QUINONEZ DE OCHOA ESPERANZA 2015 4,000,000
02057738 QUINTERO CARDENAS NELSON EDUARDO 2012 500,000
02057738 QUINTERO CARDENAS NELSON EDUARDO 2013 500,000
02057738 QUINTERO CARDENAS NELSON EDUARDO 2014 500,000
02057738 QUINTERO CARDENAS NELSON EDUARDO 2015 500,000
02184882 QUIROGA LOPEZ MARIO ALONSO 2015 1,200,000
01343460 QUITIAN PUENTES BERTHA JEANNETTE 2014 4,500,000
01343460 QUITIAN PUENTES BERTHA JEANNETTE 2015 4,500,000
01822165 RAMIREZ ARREGOCES ZURY SANDIS 2013 900,000
01822165 RAMIREZ ARREGOCES ZURY SANDIS 2014 900,000
01822165 RAMIREZ ARREGOCES ZURY SANDIS 2015 900,000
01291843 RAMIREZ BERNAL NESTOR MIGUEL 2014 1,000,000
01291843 RAMIREZ BERNAL NESTOR MIGUEL 2015 1,000,000
02140840 RAMIREZ DE PEDRAZA AURORA 2015 10,000,000
02221741 RAMIREZ DUQUE YHON ALEXANDER 2014 1,000,000
02221741 RAMIREZ DUQUE YHON ALEXANDER 2015 1,000,000
01011970 RAMIREZ RAMIREZ JOSE IVAN 2014 1,000,000
01011970 RAMIREZ RAMIREZ JOSE IVAN 2015 1,000,000
01961150 RAPIDELICIAS DE LA MARIANA 2015 1,230,000
02246028 REAL ROMERO FERNEY 2015 1,000,000
01664651 REAY ORTIZ MARIA EUGENIA 2015 1,185,000




01608483 RECTIFICADORA DE RINES PARDO A DE LA
110
2015 1,179,000
02295673 RECUPERADORA ALARCON 2014 500,000
02295673 RECUPERADORA ALARCON 2015 1,200,000
02355443 RECUPERADORA LA ESMERALDA 2015 1,200,000
01404835 REFRESCOS TANGELITO Y AGUA SAN MIGUEL 2014 1,200,000
01011971 REMATES J.R 2014 1,000,000
01011971 REMATES J.R 2015 1,000,000
02175530 RESTAURANTE CASA BELEN 2014 1,000,000
01942110 RESTAURANTE CASA CHINA DE UBATE 2015 900,000
01914875 RESTAURANTE LOS LEONES E 2015 1,288,000
02118226 RESTAURANTE PARRILLA SANTANDEREANA L Y
L
2014 1,000,000
02118226 RESTAURANTE PARRILLA SANTANDEREANA L Y
L
2015 1,000,000
02273487 RESTAURANTE PESCADERIA SABOREO 2015 1,000,000
02397281 RESTAURANTE SUBLIME LV 2015 1,200,000
01741730 RESTAURANTE Y ASADERO LA CHISPA
CALIENTE
2015 1,000,000
01062614 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA BOCANA 2015 1,350,000
01915952 RESTREPO GALLEGO ANA MARIA 2015 1,520,000
01057220 REY PULIDO MARTHA LUCERO 2011 500,000
00755320 REY ROMERO JULIO CESAR 2015 900,000
01959333 REY VANEGAS BERENICE 2014 1,000,000
01959333 REY VANEGAS BERENICE 2015 1,000,000
00974850 REYES CARRILLO GLORIA MARIA 2015 1,200,000
00732140 REYES MARTINEZ MARIA PIEDAD 2009 500,000
00732140 REYES MARTINEZ MARIA PIEDAD 2010 500,000
00732140 REYES MARTINEZ MARIA PIEDAD 2011 500,000
00732140 REYES MARTINEZ MARIA PIEDAD 2012 500,000
00732140 REYES MARTINEZ MARIA PIEDAD 2013 500,000
00732140 REYES MARTINEZ MARIA PIEDAD 2014 500,000
02403547 REYES ROMAN S.A.S 2015 6,939,700
01892520 REYES SANCHEZ DAVID DARIO 2013 100,000
01892520 REYES SANCHEZ DAVID DARIO 2014 100,000
01892520 REYES SANCHEZ DAVID DARIO 2015 1,130,000
00996758 RICO REYES MARTHA BEATRIZ 2015 500,000
01464353 RINCON RAMOS LUZ AMPARO 2015 6,000,000
01829274 RINCON RODRIGUEZ BIBIAN CAROLINA 2014 3,000,000
00951365 RINCON ROMERO ROBERTO 2015 1,100,000
01611999 RINES Y LLANTAS PALOCABILDO 2014 1,000,000
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01611999 RINES Y LLANTAS PALOCABILDO 2015 1,000,000
02169028 RINES Y LLANTAS PARDO A 2014 1,179,000
02169028 RINES Y LLANTAS PARDO A 2015 1,179,000
01651490 RIOS OCHOA SEBASTIAN 2015 15,000,000
02043828 RIVAS RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 2013 500,000
02043828 RIVAS RODRIGUEZ JOSE FERNANDO 2014 500,000
01872789 RIVERA CERQUERA JOSE LEONARDO 2014 800,000
01872789 RIVERA CERQUERA JOSE LEONARDO 2015 1,200,000
02251075 RIVERA PULIDO LUZ JANNETHE 2015 1,000,000
02252024 RIVERA VELASQUEZ INES ELVIRA 2015 3,000,000
01347553 ROA CASTELLANOS RICARDO ANDRES 2015 10,500,000
01645338 ROA JOSE JACINTO 2007 500,000
01645338 ROA JOSE JACINTO 2008 500,000
01645338 ROA JOSE JACINTO 2009 500,000
01645338 ROA JOSE JACINTO 2010 500,000
01645338 ROA JOSE JACINTO 2011 500,000
01645338 ROA JOSE JACINTO 2012 500,000
01645338 ROA JOSE JACINTO 2013 500,000
01645338 ROA JOSE JACINTO 2014 1,000,000
01661500 ROA MUÑOZ WILSON ARMANDO 2015 2,000,000
02120876 ROA ROA WBALDO 2015 800,000
01102266 ROBAYO MORENO MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02184248 ROCHA DE BRODOWSKI ROSA ADELIA 2015 2,000,000
02169486 ROCHA RODRIGUEZ KELLY JOHANA 2013 800,000
02169486 ROCHA RODRIGUEZ KELLY JOHANA 2014 800,000
02376230 RODRIGUEZ ALAGUNA LEIDI YOANA 2014 5,000,000
02376230 RODRIGUEZ ALAGUNA LEIDI YOANA 2015 5,000,000
00697405 RODRIGUEZ ARIZA ANA EDILMA 2015 7,800,000
02474822 RODRIGUEZ CRUZ MERCEDES 2015 1,000,000
01849022 RODRIGUEZ CUY WILLIAM 2015 5,500,000
01929279 RODRIGUEZ GARZON ANA JACQUELINE 2015 2,000,000
01832276 RODRIGUEZ MONTES SONIA JIMENA 2009 800,000
01832276 RODRIGUEZ MONTES SONIA JIMENA 2010 800,000
01832276 RODRIGUEZ MONTES SONIA JIMENA 2011 800,000
01832276 RODRIGUEZ MONTES SONIA JIMENA 2012 800,000
01832276 RODRIGUEZ MONTES SONIA JIMENA 2013 800,000
01832276 RODRIGUEZ MONTES SONIA JIMENA 2014 800,000
01832276 RODRIGUEZ MONTES SONIA JIMENA 2015 800,000
00483039 RODRIGUEZ MOYA JOSE ARISTIPO 2014 1,000,000
00483039 RODRIGUEZ MOYA JOSE ARISTIPO 2015 1,000,000
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00941823 RODRIGUEZ PENAGOS HERNAN GUSTAVO 2014 1,000,000
00941823 RODRIGUEZ PENAGOS HERNAN GUSTAVO 2015 1,100,000
01408520 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALONSO 2015 1,800,000
01457083 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DORA ILCE 2015 750,000
01670586 RODRIGUEZ SACHICA NILSA STELLA 2015 2,200,000
02373657 RODRIGUEZ TRIANA NUBIA NELSY 2014 1,000,000
02373657 RODRIGUEZ TRIANA NUBIA NELSY 2015 1,000,000
00677512 RODRIGUEZ VARGAS JUAN ANTONIO 2015 6,000,000
00978316 ROJAS ALVAREZ ARTURO ENRIQUE 2014 1,600,000
02167784 ROJAS LEGUIZAMON JUAN DE JESUS 2015 1,280,000
01790324 ROJAS MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01790324 ROJAS MARCO ANTONIO 2015 5,000,000
01890538 ROJAS URREGO LUZ MARINA 2010 850,000
01890538 ROJAS URREGO LUZ MARINA 2011 850,000
01890538 ROJAS URREGO LUZ MARINA 2012 850,000
01890538 ROJAS URREGO LUZ MARINA 2013 850,000
01890538 ROJAS URREGO LUZ MARINA 2014 850,000
02231783 ROMAN RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02231783 ROMAN RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
00974819 ROMERO GUTIERREZ ANA BETULIA 2015 5,500,000
02041809 ROMERO MARIELA 2015 1,000,000
01155852 ROMERO MARIO 2015 1,288,000
01069986 ROMIDROGAS 2015 3,900,000
01886005 ROSAS VILLEGAS ARTURO 2015 4,500,000
02043805 ROZO BELTRAN WILLIAM FELIPE 2014 1,000,000
02043805 ROZO BELTRAN WILLIAM FELIPE 2015 10,000,000
02224642 RUBIO RIVERA YESENIA 2013 17,100,000
02361128 RUEDA GARCIA JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
02054355 RUIZ ANGEL LUZ DARY 2013 2,500,000
02054355 RUIZ ANGEL LUZ DARY 2014 2,500,000
02054355 RUIZ ANGEL LUZ DARY 2015 2,500,000
02381260 RUIZ ARIAS RUTH JOHANNA 2014 1,000,000
02381260 RUIZ ARIAS RUTH JOHANNA 2015 9,000,000
02414524 RUIZ FEO FELMAN GIOVANNI 2015 1,200,000
01610345 S A J LONDOÑO Y CIA S C A 2014 1,000,000
01610345 S A J LONDOÑO Y CIA S C A 2015 1,000,000
02251078 SALA DE BELLEZA JINNEH 2015 1,000,000
01664652 SALA DE BELLEZA XIMENITA 2015 1,185,000
02397764 SALA DE BELLEZA Y STILLOS DEISY 2015 1,200,000
01007595 SALAMANCA BALLESTEROS ANDREA EMILCE 2014 21,000,000
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02425580 SALAS VARGAS MARIA DELIX 2015 1,200,000
02118223 SALAZAR LUZ STELA 2014 1,000,000
02118223 SALAZAR LUZ STELA 2015 1,000,000
02328340 SALDAÑA ROJAS JAIRO FRAY 2014 1,000,000
02328340 SALDAÑA ROJAS JAIRO FRAY 2015 5,000,000
01404088 SALINAS HERNANDEZ JACOBO 2013 500,000
01404088 SALINAS HERNANDEZ JACOBO 2014 500,000
01404088 SALINAS HERNANDEZ JACOBO 2015 500,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2007 1,200,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2008 1,200,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2009 1,200,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2010 1,200,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2011 1,200,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2012 1,200,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2013 1,200,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2014 1,200,000
01584105 SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ 2015 1,200,000
01939435 SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL
S.A.S.
2015 29,518,708
01817158 SANCHEZ CAMPO ELVECIO 2014 600,000
00166623 SANCHEZ FERNANDO 2014 2,444,021,000
02503929 SANCHEZ GOMEZ JESSICA PAOLA 2015 1,200,000
00505400 SANCHEZ GUERRERO FRANCELINA 2015 2,000,000
00872454 SANCHEZ VILLALBA ROSALBA 2015 1,000,000
01822166 SANDIS COMUNICACIONES 2013 900,000
01822166 SANDIS COMUNICACIONES 2014 900,000
01822166 SANDIS COMUNICACIONES 2015 900,000
00671319 SANDOVAL PUERTO LIGIA BELSUD 2015 55,400,000
00872455 SANDRA LORENA INTIMOS 2015 1,000,000
01570477 SANGUINO NIÑO MARCELINA 2014 100,000
01570477 SANGUINO NIÑO MARCELINA 2015 1,280,000
02157956 SANMIGUEL JUAN DAVID 2015 2,500,000
00997552 SANTAMARIA BENAVIDES REYNALDO 2015 1,200,000
00511897 SARAZA S A 2014 1,000,000
00511897 SARAZA S A 2015 1,000,000
02068814 SARMIENTO YAYA FLOR ANGELA 2014 1,800,000
02068814 SARMIENTO YAYA FLOR ANGELA 2015 2,600,000
02284063 SEGURA FERNANDEZ SARA 2015 1,000,000
02375442 SELA GRAN ESTACION 2014 5,000,000
02375442 SELA GRAN ESTACION 2015 10,000,000
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02375441 SELA SANTAFE 2014 5,000,000
02375441 SELA SANTAFE 2015 10,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2007 1,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2008 1,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01257009 SENCELL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02271506 SERNA GALVIS SONIA CRISTINA 2015 1,000,000
01862650 SERRANO MENDOZA LEONARDO 2015 1,000,000
01811446 SERVICONSULTORIOS EU 2015 1,000,000
02301707 SERVIMETAL SERVICIOS METALMECANICOS 2014 5,000,000
01255318 SERVIOCUPAR 2008 500,000
01255318 SERVIOCUPAR 2009 500,000
01255318 SERVIOCUPAR 2010 1,000,000
01255318 SERVIOCUPAR 2011 1,000,000
01255318 SERVIOCUPAR 2012 1,000,000
01255318 SERVIOCUPAR 2013 1,000,000
01255318 SERVIOCUPAR 2014 1,000,000
01255318 SERVIOCUPAR 2015 1,000,000
02160057 SEXY ESTILOS 2012 100,000
02160057 SEXY ESTILOS 2013 100,000
02160057 SEXY ESTILOS 2014 100,000
02160057 SEXY ESTILOS 2015 1,200,000
00666837 SIERRA DE CIFUENTES MARIA NERYI 2014 8,700,000
02181426 SILVA GARCIA NANCY ADRIANA 2015 1,000,000
01014664 SILVA HERRERA MARIA EDILMA 2015 4,500,000
02174683 SOLER GALINDO JUDY ROCIO 2014 4,700,000
02421184 SOLO TU JEANS 2015 17,000,000
02086082 SOLORZANO PARDO JESUS ORLANDO 2014 1,000,000
02086082 SOLORZANO PARDO JESUS ORLANDO 2015 1,000,000




02416721 SORCITAS PASTELERIA DIK 2015 1,200,000
02416688 SORZA GONZALEZ DARIO ALFONSO 2015 1,200,000
01929281 SPEED LAUNDRY LAVANDERIA 2015 2,000,000
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00841856 STAR BROASTER 2014 5,000,000
00841856 STAR BROASTER 2015 5,500,000
02397513 STUTZMAN GRANJAS SAS 2015 61,500,000
02305437 SUAREZ AGUILAR WILSON 2015 1,200,000
01154789 SUAREZ CUERVO JENI MARCELA 2011 1
01154789 SUAREZ CUERVO JENI MARCELA 2012 1
01154789 SUAREZ CUERVO JENI MARCELA 2013 1
01154789 SUAREZ CUERVO JENI MARCELA 2014 1
01154789 SUAREZ CUERVO JENI MARCELA 2015 100,000
01178519 SUAREZ MARIA LUISA 2014 2,000,000
01178519 SUAREZ MARIA LUISA 2015 2,000,000
01436342 SUAREZ MOLINA LUZ DARY 2015 12,000,000
02085427 SUESCUN LAMUS MARIA MATILDE 2015 5,000,000
02074459 SUPERMERCADO DONDE GARAY 2012 5,200,000
02074459 SUPERMERCADO DONDE GARAY 2013 5,350,000
02074459 SUPERMERCADO DONDE GARAY 2014 5,400,000
02074459 SUPERMERCADO DONDE GARAY 2015 5,450,000
02020212 SUPERMERCADO EL MIRADOR ALTO 2015 7,000,000
02214249 SUPERMERCADO EL PROGRESO DEL SUR 2015 1,000,000
01204071 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS EUTIMIO 2015 1,200,000
01881941 SUPERMERCADO LA CAMPIÑA DE SUBA 2015 5,000,000
02396790 SUPERMERCADO MEDIMERKAR 2015 40,000,000
01257127 SUPERMERCADO SANTANDER DEL QUIROGA 2012 700,000
01257127 SUPERMERCADO SANTANDER DEL QUIROGA 2013 700,000
01257127 SUPERMERCADO SANTANDER DEL QUIROGA 2014 700,000
01257127 SUPERMERCADO SANTANDER DEL QUIROGA 2015 700,000
02167735 SUPERMERCADO Y VARIEDADES JC 2015 1,288,700
02207737 SUPLIDORES DE COLOMBIA SUPLICOL SAS 2014 150,000
02207737 SUPLIDORES DE COLOMBIA SUPLICOL SAS 2015 150,000
02054357 TALLER ARTE Y JUEGOS KERUB 2013 2,500,000
02054357 TALLER ARTE Y JUEGOS KERUB 2014 2,500,000
02054357 TALLER ARTE Y JUEGOS KERUB 2015 2,500,000
01741729 TAVERA OLIVERA JOSE YEBRAIL 2015 1,000,000
01422461 TECTONICA ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
CIA LTDA
2014 10,002,247
01422461 TECTONICA ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
CIA LTDA
2015 10,002,247
00944633 TEJIDOS Y CONFECCIONES NORMA 2015 5,000,000
02311625 TELEBLACK 2015 1,280,000
02506570 TELLEZ CARDOZO DIANA 2015 1,000,000
02160447 TEMPUS SERVICE SAS 2015 15,000,000
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01389202 TIENDA ALEJO 2015 1,288,700
02011137 TIENDA BLUE CALI 2015 10,000,000
02511806 TIENDA BRISAS DEL SUAREZ 2015 1,200,000
01052701 TIENDA DE CARMEN 2014 1,200,000
00305601 TIENDA DE VIVERES Y BEBIDAS DONDE
MIREYA
2015 640,000
01142163 TIENDA DONDE ROSSY VILLAS 2015 400,000
01457084 TIENDA DORAI 2015 750,000
01645343 TIENDA EL GORDO ESQUINA 2007 500,000
01645343 TIENDA EL GORDO ESQUINA 2008 500,000
01645343 TIENDA EL GORDO ESQUINA 2009 500,000
01645343 TIENDA EL GORDO ESQUINA 2010 500,000
01645343 TIENDA EL GORDO ESQUINA 2011 500,000
01645343 TIENDA EL GORDO ESQUINA 2012 500,000
01645343 TIENDA EL GORDO ESQUINA 2013 500,000
01645343 TIENDA EL GORDO ESQUINA 2014 1,000,000
02169410 TIENDA EL RECUERDO J G C 2015 500,000
01962334 TIENDA EL RINCON SANTANDEREANO
SABROSON
2015 900,000
02240365 TIENDA FRUTERIA LA GLORIA DE DIOS 2014 900,000
02240365 TIENDA FRUTERIA LA GLORIA DE DIOS 2015 1,228,000
00783513 TIENDA IBAÑEZ M 2015 1,000,000
02172747 TIENDA LA COSTEÑA HOGAR 2015 1,500,000
02423347 TIENDA LOS BELTRAN E HIJO 2015 1,000,000
01495805 TIENDA LOS PENSIONADOS M.P 2015 1,200,000
00694385 TIENDA LOS SANTANDEREANOS DE LA
GAITANA
2015 1,170,000
01702083 TIENDA MENDOZA C 2015 900,000
01995000 TIENDA NATURISTA NATURALEZA SALUD Y
BELLEZA
2013 1,000,000
01995000 TIENDA NATURISTA NATURALEZA SALUD Y
BELLEZA
2014 1,120,000
01995000 TIENDA NATURISTA NATURALEZA SALUD Y
BELLEZA
2015 1,160,000
00730532 TIENDA Y COMESTIBLES 2015 1,288,700
01640035 TIENDA ZUCARITA 2015 300,000
01377930 TIENDAS ALFA Y OMEGA 2014 1,000,000
01377930 TIENDAS ALFA Y OMEGA 2015 1,000,000
01989623 TIENDAS JR 2015 1,000,000
01109700 TIMANA NANDAR JOSE GERMAN 2014 1,000,000
01109700 TIMANA NANDAR JOSE GERMAN 2015 1,280,000
02449255 TIQUE ALCIRA 2015 100,000
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01754267 TOBAR GOMEZ JOSE CARLOS 2008 100,000
01754267 TOBAR GOMEZ JOSE CARLOS 2009 100,000
01754267 TOBAR GOMEZ JOSE CARLOS 2010 100,000
01754267 TOBAR GOMEZ JOSE CARLOS 2011 100,000
01754267 TOBAR GOMEZ JOSE CARLOS 2012 100,000
01754267 TOBAR GOMEZ JOSE CARLOS 2013 100,000
01754267 TOBAR GOMEZ JOSE CARLOS 2014 100,000
01754267 TOBAR GOMEZ JOSE CARLOS 2015 5,000,000
02282666 TOLOZA SANCHEZ CAROLINA 2015 1,000,000
02095112 TOP DRESS SAS 2014 58,825,000
01559411 TORNICAUCHOS SUMAPAZ 2015 1,200,000
01477245 TORO MURILLO ALQUIMEDIS 2015 7,500,000
02043590 TORRES CALDERON CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
02043590 TORRES CALDERON CLAUDIA MILENA 2015 1,200,000
01704390 TORRES CALLEJAS JHON JAIRO 2014 2,000,000
02113399 TORRES CAMACHO ANA MARCELA 2014 750,000
01312335 TORRES PINZON ANGELITA 2015 5,000,000
01815654 TORRES TORO LUIS CARLOS 2015 5,750,000
01802112 TOVAR FINO JUAN GUILLERMO 2014 1,232,000
01802112 TOVAR FINO JUAN GUILLERMO 2015 11,000,000
01739834 TOVAR JUAN BAUTISTA 2015 1,288,000
02179951 TRANSMIO SAS 2013 1,000,000
02179951 TRANSMIO SAS 2014 1,200,000
02158214 TRIANA GONZALEZ CARLOS ANDRES 2012 283,170,000
02158214 TRIANA GONZALEZ CARLOS ANDRES 2013 348,561,000
02158214 TRIANA GONZALEZ CARLOS ANDRES 2014 261,436,000
02158214 TRIANA GONZALEZ CARLOS ANDRES 2015 264,889,241
02171185 TRINITY GROUP SAS 2014 5,000,000
02171185 TRINITY GROUP SAS 2015 7,500,000
02057750 TROPIKO BAR N M 2012 500,000
02057750 TROPIKO BAR N M 2013 500,000
02057750 TROPIKO BAR N M 2014 500,000
02057750 TROPIKO BAR N M 2015 500,000
01747683 TSF TRANSPORTADOR SIN FRONTERAS 2015 1,288,700
02284244 ULLOA LUQUE GISELLE HADBLEIDY 2015 10,120,000
00978318 UNIDAD VETERINARIA 2014 1,600,000
02091841 URREA MENDOZA CESAR 2014 1,000,000
02091841 URREA MENDOZA CESAR 2015 1,288,000
01557192 VACA RUIZ DEISY MARCELA 2014 4,000,000
01557192 VACA RUIZ DEISY MARCELA 2015 4,000,000
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01258130 VALBUENA MARTINEZ JOSE JAIRO 2014 1,200,000
01649541 VALENTINO S SMOKING 2014 1,800,000
01649541 VALENTINO S SMOKING 2015 1,800,000
01947739 VALERY DLG 2014 950,000
02128690 VALTEC ENERGY SAS 2014 10,000,000
02128690 VALTEC ENERGY SAS 2015 10,000,000
02068493 VARGAS CALLEJAS JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2002 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2003 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2004 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2005 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2006 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2007 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2008 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2009 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2010 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2011 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2012 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2013 100,000
01129953 VARGAS CRUZ ALFONSO 2014 100,000
01803504 VARGAS DE FANDIÑO MARIA CLEMENCIA 2015 1,250,000
00417283 VARGAS DELGADO JORGE ALBERTO 2014 5,700,000
00417283 VARGAS DELGADO JORGE ALBERTO 2015 5,700,000
02450950 VARGAS JAIMES RONALD ARTURO 2015 1,200,000
02479289 VARGAS LOZANO ALBA CECILIA 2015 600,000
01961146 VARGAS MORALES JOSE MIGUEL 2015 1,230,000
01863440 VARGAS RAMIREZ ADDY YASMIN 2013 1,000,000
01863440 VARGAS RAMIREZ ADDY YASMIN 2014 2,000,000
02417424 VARIEDADES LUCAS  MDS 2015 700,000
01557193 VARU'Z 2014 4,000,000
01557193 VARU'Z 2015 4,000,000
01043482 VASQUEZ MATHEWS LEONARDO 2015 30,000,000
02113404 VEGA LOPEZ EDISSON FERNEY 2014 750,000
00689444 VELASCO BERTILDE 2015 1,200,000
01974856 VELASCO CAMPO MARIA ELVIRA 2015 2,500,000
02240362 VELASCO FORERO PEDRO PABLO 2014 900,000
02240362 VELASCO FORERO PEDRO PABLO 2015 1,228,000
01189021 VERA CALLEJAS FLORINDA 2015 1,200,000
02397278 VERA ZAPATA LUZ DARY 2015 1,200,000
01779660 VETERINARIA EL MANA DE SUS MASCOTAS 2015 1,200,000
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01949823 VIDA CREDITICIA S A S TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA G VIC S A S
2010 1,000,000
01949823 VIDA CREDITICIA S A S TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA G VIC S A S
2011 1,000,000
01949823 VIDA CREDITICIA S A S TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA G VIC S A S
2012 1,000,000
01949823 VIDA CREDITICIA S A S TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA G VIC S A S
2013 1,000,000
01949823 VIDA CREDITICIA S A S TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA G VIC S A S
2014 1,000,000
01949823 VIDA CREDITICIA S A S TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA G VIC S A S
2015 40,000,000
02127701 VIDEO BAR DOS COPAS 2014 1,000,000
02127701 VIDEO BAR DOS COPAS 2015 3,000,000
02398284 VIDEO ROCKOLA LA FARRA DEL NORTE 2015 1,000,000
02311669 VIGUA TURISMO INTELIGENTE 2014 1,000,000
02311669 VIGUA TURISMO INTELIGENTE 2015 1,000,000
02387503 VILLA JARAMILLO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00686651 VILLA OCAMPO GERMAN 2015 1,500,000
01663299 VILLABONA MONTERO NANCY MARLENE 2015 850,000
02322233 VILLANUEVA TORRES VIRNALUD 2015 1,000,000
02320868 VILLEGAS RICARDO JULIO ALFONSO 2014 1,100,000
02320868 VILLEGAS RICARDO JULIO ALFONSO 2015 1,100,000
00692963 VIVERES Y MISCELANEA EL LIDER 2015 1,200,000
01425946 VIZCAINO GALINDO JOSE ORLANDO 2015 1,500,000
01663301 VOLXOS NV 2013 850,000
01663301 VOLXOS NV 2014 850,000
01663301 VOLXOS NV 2015 850,000
01911009 VREMEN LATIN AMERICA SAS 2011 1,000,000
01911009 VREMEN LATIN AMERICA SAS 2012 1,000,000
01911009 VREMEN LATIN AMERICA SAS 2013 1,000,000
01911009 VREMEN LATIN AMERICA SAS 2014 1,000,000
01911009 VREMEN LATIN AMERICA SAS 2015 24,000,000
02338746 VVA & CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,200,000
02259490 WIESNER SALAMANCA MARIA CAMILA 2014 2,650,000
02371827 YANG HUANG JACK 2015 1,000,000
01462959 YOGER'S SPORT JAQUET 2014 1,200,000
01155854 YURYMARCE DROGUERIA 2015 1,288,000
01863439 ZABALETA RAMIREZ LYDA MILENA 2013 1,000,000
01863439 ZABALETA RAMIREZ LYDA MILENA 2014 2,000,000
02371947 ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
01942102 ZENG WENJUAN 2015 900,000
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01673089 ZHEG S A S 2012 1,000,000
01673089 ZHEG S A S 2013 1,000,000
01673089 ZHEG S A S 2014 1,000,000
01673089 ZHEG S A S 2015 1,000,000
02221743 ZONA BBQ HAMBURGUESAS AL CARBON 2014 1,000,000
02221743 ZONA BBQ HAMBURGUESAS AL CARBON 2015 1,000,000
02198951 ZONA CONSULTING S A S 2013 11,600,000
02198951 ZONA CONSULTING S A S 2014 12,350,000
02198951 ZONA CONSULTING S A S 2015 21,380,000
01912312 ZUPLIR SAS 2014 15,753,302
01912312 ZUPLIR SAS 2015 32,178,074
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2006 760,000 11/12/2014
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2007 760,000 11/12/2014
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2008 760,000 11/12/2014
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2009 760,000 11/12/2014
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2010 760,000 11/12/2014
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2011 760,000 11/12/2014
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2012 760,000 11/12/2014
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2013 760,000 11/12/2014
01486888 ROJAS GARCIA CLAUDIA 2014 760,000 11/12/2014
01486891 TIENDA EL PAISA CR 2006 760,000 11/12/2014
01486891 TIENDA EL PAISA CR 2007 760,000 11/12/2014
01486891 TIENDA EL PAISA CR 2008 760,000 11/12/2014
01486891 TIENDA EL PAISA CR 2009 760,000 11/12/2014
01486891 TIENDA EL PAISA CR 2010 760,000 11/12/2014
01486891 TIENDA EL PAISA CR 2011 760,000 11/12/2014
01486891 TIENDA EL PAISA CR 2012 760,000 11/12/2014
01486891 TIENDA EL PAISA CR 2013 760,000 11/12/2014




01860404 SALAMANCA GALINDO EMILIO 2014 1,100,000 15/12/2014
00602659 RIAÑO GOMEZ CARLOS ARTURO 2010 870,000 19/12/2014
00602659 RIAÑO GOMEZ CARLOS ARTURO 2011 880,000 19/12/2014
02082440 GUALTERO GUZMAN DIEGO
FERNANDO
2012 2,000,000 29/12/2014
02082440 GUALTERO GUZMAN DIEGO
FERNANDO
2013 2,000,000 29/12/2014
02082440 GUALTERO GUZMAN DIEGO
FERNANDO
2014 2,000,000 29/12/2014
02082523 S & C AUTOMATIZACIONES 2012 2,000,000 29/12/2014
02082523 S & C AUTOMATIZACIONES 2013 2,000,000 29/12/2014
02082523 S & C AUTOMATIZACIONES 2014 2,000,000 29/12/2014
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2003 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2004 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2005 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2006 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2007 650,000 06/01/2015
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01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2008 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2009 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2010 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2011 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2012 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2013 650,000 06/01/2015
01175650 HERRERA ROMERO ROSALBA 2014 650,000 06/01/2015
02508918 QUINTERO FLOREZ LUZ MARINA 2015 2,000,000 07/01/2015
02508918 QUINTERO FLOREZ LUZ MARINA 2015 2,000,000 07/01/2015
02508921 SBQ STORE BOGOTA 2015 2,000,000 07/01/2015
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2006 500,000 14/01/2015
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2007 500,000 14/01/2015
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2008 500,000 14/01/2015
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2009 500,000 14/01/2015
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2006 500,000 14/01/2015
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2007 500,000 14/01/2015
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2008 500,000 14/01/2015
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2009 500,000 14/01/2015
01699876 CRUZ LASSO EDISON ARVEY 2009 800,000 14/01/2015
01699876 CRUZ LASSO EDISON ARVEY 2010 800,000 14/01/2015
01699876 CRUZ LASSO EDISON ARVEY 2011 800,000 14/01/2015
01699876 CRUZ LASSO EDISON ARVEY 2012 800,000 14/01/2015
01699876 CRUZ LASSO EDISON ARVEY 2013 800,000 14/01/2015
01699876 CRUZ LASSO EDISON ARVEY 2014 800,000 14/01/2015
01699876 CRUZ LASSO EDISON ARVEY 2015 800,000 14/01/2015
01404913 DIDACTICOS ESCOLARES BOGOTA 2015 10,500,000 16/01/2015
01992308 GUERRERO CERON JOHN FREDDY 2015 1,950,000 16/01/2015
01233602 MENDEZ GONZALEZ ALBERTO 2015 10,500,000 16/01/2015
02135122 AGENCIA AMAZONATE SAS 2015 5,000,000 19/01/2015
01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2005 657,100 19/01/2015
01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2006 683,300 19/01/2015
01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2007 714,000 19/01/2015
01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2008 746,000 19/01/2015
01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2009 783,000 19/01/2015




01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2011 864,000 19/01/2015
01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2012 907,000 19/01/2015
01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2013 952,000 19/01/2015
01426585 INVERSERVI E P S INTEGRAL E
U
2014 1,000,000 19/01/2015












02290615 AGUILERA NEIRA CLAUDIA 2014 1,610,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2005 0 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2006 10,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2007 20,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2008 30,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2009 400,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2010 50,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2011 60,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2012 70,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2013 80,000 20/01/2015
01326198 CASANOVA AZUL 2014 90,000 20/01/2015
01881905 ECOFUEL S.A.S. 2014 3,000,000 20/01/2015
01881905 ECOFUEL S.A.S. 2015 3,000,000 20/01/2015
01661017 GEOEXPLORING LTDA 2009 10,000,000 20/01/2015
01661017 GEOEXPLORING LTDA 2010 10,000,000 20/01/2015
01661017 GEOEXPLORING LTDA 2011 10,000,000 20/01/2015
01661017 GEOEXPLORING LTDA 2012 10,000,000 20/01/2015
01661017 GEOEXPLORING LTDA 2013 10,000,000 20/01/2015
01661017 GEOEXPLORING LTDA 2014 10,000,000 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2005 0 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2006 10,000 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2007 20,000 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2008 30,000 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2009 40,000 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2010 50,000 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2011 60,000 20/01/2015
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01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2012 70,000 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2013 80,000 20/01/2015
01326197 HENAO RAMIREZ HECTOR FABIO 2014 90,000 20/01/2015
02290619 PIZZA ´N´ LOVE 2014 500,000 20/01/2015
02047763 SUPER DROGAS KALI 2015 5,450,000 20/01/2015
02047759 URREGO CHAVES LILIANA LUCIA 2015 5,450,000 20/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01483265 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2011 3,000,000 20/01/2015
01483265 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2012 3,000,000 20/01/2015
01483265 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2013 3,000,000 20/01/2015
01483265 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2014 3,000,000 20/01/2015
01483265 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2015 3,000,000 20/01/2015
01483267 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2011 3,000,000 20/01/2015
01483267 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2012 3,000,000 20/01/2015
01483267 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2013 3,000,000 20/01/2015
01483267 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2014 3,000,000 20/01/2015
01483267 CIFUENTES ARDILA CLAUDIA
MARCELA
2015 3,000,000 20/01/2015
00899470 PARDO VEGA MELBA PILAR 2014 1,500,000 20/01/2015
00899470 PARDO VEGA MELBA PILAR 2015 1,500,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2007 500,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2008 700,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2009 900,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2010 1,000,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2011 1,100,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2012 1,200,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2013 1,300,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2014 1,400,000 20/01/2015
01392349 PRIETO GUZMAN FREDY LEONEL 2015 1,500,000 20/01/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
SANCHEZ PALENCIA JAIRO ESTEBAN OFICIO  No. 007981  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00004663 DEL LIBRO 03. ˆSE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  HASTA









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1819    DEL
07/11/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00030074 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NICOLAS GUILLERMO GUTIERREZ .
 
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SEGUROS BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1819    DEL 07/11/2014,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030075 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A NICOLAS GUILLERMO GUTIERREZ .
 
E-LIBRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5978    DEL 22/10/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030076 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JAVIER BORDA PEREZ..
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2717    DEL 30/12/2014,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030077 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A  MARIA ANGÉLICA FONSECA ARIZA.
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2717    DEL 30/12/2014,
NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030078
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NICOLAS  POOLE  BOZZI.
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2717    DEL 30/12/2014,
NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030079
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NELSON CAMILO JIMENEZ GUZMAN.
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PRESENCE TECHNOLOGY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2717    DEL 30/12/2014,
NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030080
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NIBIA  ACENED SALAZAR  MUÑOZ.
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2717    DEL 30/12/2014,
NOTARIA  3 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030081
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A URGLOBAL COLOMBIA SAS.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0069    DEL 14/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030082 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A ALEJANDRO RESTREPO CARVAJAL (VER REGISTRO 00026614).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0068    DEL 14/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030083 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A MARIA CRISTINA TORO RESTREPO (VER REGISTRO 00027136).
 
1A SOLUTIONS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0077    DEL 16/01/2014,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030084 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JEIMY KATERINE ACEVEDO AVILA..
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
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BAJO EL No. 00030085 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A NIKOS ANTIMISSARIS
(REGISTRO 23892).
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030086 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GREGORIO RODRIGUEZ
SANTOS (REGISTRO 23893).
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030087 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE MANUEL
MARTINEZ IGLESIAS (REGISTRO 23894).
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030088 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A YAMILETH HADDAD DE
SAGASTUME (REGISTRO 23896).
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030089 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SERGIO RIVERA
JIMENEZ (REGISTRO 23895).
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,




ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030091 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAFAEL SENEN.
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030092 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ASUNCIÓN CARRASCO REIJA.
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030093 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEXANDRE BOUTIN SANCHEZ.
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030094 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SERGIO RIVERA JIMENEZ.
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030095 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A FELIX MANSILLA ARCOS.
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00030096 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SALVADOR VIADA RUBIO.
 
ANDIASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A ESCRITURA PUBLICA  No.
7083    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
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BAJO EL No. 00030097 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO GUITART MARTIN.
 
L V COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 269     DEL 16/01/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030098 DEL LIBRO 05. SE
PROTOCOLIZA DOCUMENTO EN EL CUAL SE OTORGA PODER A JUAN PABLO GOMEZ..
 
L V COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00268   DEL 16/01/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030099 DEL LIBRO 05. SE
PROTOCOLIZA DOCUMENTO EN EL CUAL SE OTORGA PODER A: AIDA AHMETAJ..
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1819    DEL 07/11/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00030100 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A NICOLAS GUILLERMO GUTIERREZ .
 
GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 00068   DEL
16/01/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00030101 DEL LIBRO 05. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES OTORGA
PODER  A JOSE ALFONSO MARQUEZ BORRERO..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
VIDRIOS LA 106 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241478 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO
ANDRES JURADO MORENO.
 
L S M ASOCIADOS INC Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241479 DEL
LIBRO 06. RENUNCIA SUBGERENTE SUCURSAL..
 
NUTRIPAN DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241480 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ELVER
RIVERA RUBIANO.
 
PROINSU BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/12/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241481 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
PROINSU BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241482 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
AGENCIA CEN CALLE 100 ACTA  No. 1204    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241483 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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TRILATERAL ENERGY BARBADOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 080
 DEL 30/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00241484 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA CEN GRANADA HILLS ACTA  No. 1204    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241485 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
HELADERIA Y FRUTERIA ANTOJITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241486 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JENNY YAMILE FLOREZ.
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ACTA  No. 1204    DEL 16/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241487 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ACTA  No. 1204    DEL 16/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241488 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
USA UNA VEZ MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241489 DEL LIBRO 06.




SERVICIO TECNICO OSTER VALENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241490 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OSCAR VALENCIA GAMBA.
 
COPERNION GLOBAL, SLU, SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0063    DEL
16/01/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00241491 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
F S R DISSAN DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241492
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD DISSAN SANCHEZ RIVERA SAS  .
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 39      DEL
14/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00241493 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A OTORGA PODER A MARCOS DE
CARVALHO. VER REGISTRO (00211026)..
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 39      DEL
14/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.




CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 39      DEL
14/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00241495 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:RODRIGO ALBERTO ESTAY BARRA.
VER REGISTRO (217262)..
 
LA ESTRELLA DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241496 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RAUL MARIN QUIROGA .
 
CARNES FINAS PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241497 DEL LIBRO 06.
LAVERDE QUINTERO RUBI AMPAROM ODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YAQUIVE ESPINOSA LUZ ELIDA..
 
BAR LA SABROSURA . G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241498 DEL
LIBRO 06. GORDILLO AGUIRRE WILSON HERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDISSON BELTRAN (50%) Y AL SEÑOR
CAMILO ANDRES BELTRAN (50%).
 
BAR LA SABROSURA . G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241499 DEL
LIBRO 06. GORDILLO AGUIRRE WILSON HERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EDISSON BELTRAN (50%) Y AL SEÑOR
CAMILO ANDRES BELTRAN (50%).
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SOLMEX DEL CARIBE LTDA ACTA  No. 05-2015 DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241500 DEL
LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
DATAPRO INC, SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241501 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA.
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ACTA  No. 1651    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241502 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA CEN GRANADA HILLS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
DOCUMENTO INSCRITO EN EL REGISTRO 236048 MATRÍCULA 01646411 .
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ACTA  No. 1651    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241503 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA CEN CALLE 100 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
DOCUMENTO INSCRITO EN EL REGISTRO 00236091 MATRÍCULA 01646412.
 
MUNDIAL DE DIVISIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241504 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA ENCIDIA SANTOS GUERTAS.
 
PANADERIA LOS SABIOS DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241505 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHON FREDDY HOYOS.
 
PANGEA COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241506 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PAISAPAN MANDALAY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO
DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241507 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS ARTURO RÍOS.
 
SK INNOVATION CO LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00241508 DEL LIBRO 06. RENUNCIA EL SEÑOR MYEONG SEONG REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRANJA AVICOLA CAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241509 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS HUMBERTO BERRIO GARZON.
 
PAÑALERA MIS BEBES MYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241510 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CLELIA SABOGAL GARCIA .
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BLOCKS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241511 DEL LIBRO 06.
AVELLANEDA COMBITA ORLANDO MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MUÑOZ BUSTOS EDWIN ORLANDO.
 
LAVASECO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241512 DEL LIBRO 06.
GIRALDO URIBE MILLER MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GIL MILLERS GIRALDO .
 
LIBRERIA ALMA MATER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241513 DEL
LIBRO 06. RAMIREZ CAMARGO WILSON HERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS ALBERTO GARZON .
 
PELUQUERIA 1939 GERMANY PERR CARR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00241514 DEL LIBRO 06. GAMBA GARCIA ANA DELINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN PERDOMO .
 
ROSCAS DEL HUILA CHEO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241515 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ DARY GIRALDO LUNA.
 
CONSULTORIOS MEDICOS LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241516 DEL
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LIBRO 06. CRESPO MEJIA HEBERT MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HEBER ANTONIO CRESPO .
 
MINIMERCADO SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241517 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE IGNACIO SANCHEZ PEREZ..
 
BIOCOMINCACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241518 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: VASQUEZ HOYOS MAGDALENA. (QUIEN QUEDA COMO UNICO PROPIETARIO9..
 
CARNES DIEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241519 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
FERNANDO GOMEZ RAMOS..
 
PARQUEADERO LA ESTACION 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241520 DEL
LIBRO 06. BUSTOS VIVERO EDUARDO ANDRES ODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALEXANDER PALACIO.
 
DISTRIBUIDORA BAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241521 DEL
LIBRO 06. DISTRIBUIDORA SABOGAL Y SABOGAL BAR SA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
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INVERSIONES SABOGAL Y SABOGAL BAR SA SAS .
 
VESTIDOS DRICHARDS MECHASFASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00241522 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE RICARDO DUARTE..
 
SOLO ESPEJOS EL CALVO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241523 DEL
LIBRO 06. CERQUERA MONTILLA CARMEN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  JOHN JADER LAGUNA .
 
FRAGANCIAS DE COLOMBIA FRAGANCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00241524 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA PATRICIA ROJAS ALBARRAN..
 
LAVANDERIA GRANADINA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 30/10/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241525 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JAIRO ORJUELA BAUTISTA..
 
LAVANDERIA NUEVA SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 02/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241526 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUZ ELCY VARELA RODRIGUEZ..
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YORUGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241527 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A TRANSFIRIENDO EL 50% A FAVOR
DE: ALVARO DIAZ FAJARDO..
 
YORUGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00241528 DEL LIBRO 06. OSCAR CACERES
VILLAREAL TRANSFIERE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA GABRIELA BORJA RODRIGUEZ. (NUEVOS PROPIETARIOS
ALVARO DIAZ FAJARDO Y MARIA GABRIELA BORJA RODRIGUEZ 50% PARA CADA UNO.).
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640138 DIA: 21 MATRICULA: 00494074 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
PLASTICAS L R O LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640139 DIA: 21 MATRICULA: 00494074 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
PLASTICAS L R O LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640140 DIA: 21 MATRICULA: 02226641 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MULTICARNES EL REY SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640141 DIA: 21 MATRICULA: 02226641 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MULTICARNES EL REY SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640142 DIA: 21 MATRICULA: 02486916 RAZON SOCIAL: PROEXFRUVER DE
ORIENTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640143 DIA: 21 MATRICULA: 02486916 RAZON SOCIAL: PROEXFRUVER DE




INSCRIPCION: 01640144 DIA: 21 MATRICULA: 00524917 RAZON SOCIAL: PARQUEAR S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640145 DIA: 21 MATRICULA: 02528840 RAZON SOCIAL: GAS ENERGY DE
COLOMBIA S A S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640146 DIA: 21 MATRICULA: 02528840 RAZON SOCIAL: GAS ENERGY DE
COLOMBIA S A S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640147 DIA: 21 MATRICULA: 02352430 RAZON SOCIAL: TIZCA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640148 DIA: 21 MATRICULA: 02352430 RAZON SOCIAL: TIZCA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640149 DIA: 21 MATRICULA: 02510693 RAZON SOCIAL: ENERGY
BUSINESS OPERATIONS & SUPPORT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640150 DIA: 21 MATRICULA: 02510693 RAZON SOCIAL: ENERGY
BUSINESS OPERATIONS & SUPPORT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640151 DIA: 21 MATRICULA: 02235201 RAZON SOCIAL: UNION
INMOBILIARIA DE CARTAGENA Y EL CARIBE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640152 DIA: 21 MATRICULA: 02235201 RAZON SOCIAL: UNION
INMOBILIARIA DE CARTAGENA Y EL CARIBE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640153 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CENTRO
EMPRESARIAL ORION PROPIEDAD ORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640154 DIA: 21 MATRICULA: 02528325 RAZON SOCIAL: SASCADU SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640155 DIA: 21 MATRICULA: 02528325 RAZON SOCIAL: SASCADU SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640156 DIA: 21 MATRICULA: 02534157 RAZON SOCIAL: LA IMPORTADORA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640157 DIA: 21 MATRICULA: 02534157 RAZON SOCIAL: LA IMPORTADORA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640158 DIA: 21 MATRICULA: 02488479 RAZON SOCIAL: GRUPO BRISNEDA




INSCRIPCION: 01640159 DIA: 21 MATRICULA: 02488479 RAZON SOCIAL: GRUPO BRISNEDA
R S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640160 DIA: 21 MATRICULA: 02223400 RAZON SOCIAL: ARTE Y AROMAS
INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640161 DIA: 21 MATRICULA: 02223400 RAZON SOCIAL: ARTE Y AROMAS
INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640162 DIA: 21 MATRICULA: 02245544 RAZON SOCIAL: CERTIMEDIC
VIALCAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640163 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTAL DE PONTEVEDRA ETAPAS I Y II PH DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640164 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL GRAN RESERVA DE PONTEVEDRA PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640165 DIA: 21 MATRICULA: 01119637 RAZON SOCIAL: PRESEA
NETWORKS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640166 DIA: 21 MATRICULA: 01119637 RAZON SOCIAL: PRESEA
NETWORKS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640167 DIA: 21 MATRICULA: 02512134 RAZON SOCIAL: AC SORAR SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640168 DIA: 21 MATRICULA: 02512134 RAZON SOCIAL: AC SORAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640169 DIA: 21 MATRICULA: 01890261 RAZON SOCIAL: PLANET
MARKETING SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640170 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
PLAZOLETA 75 P.H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640171 DIA: 21 MATRICULA: 02465477 RAZON SOCIAL: NIEVES
INGENIERIA TERMICA E HIDRAULICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640172 DIA: 21 MATRICULA: 02465477 RAZON SOCIAL: NIEVES
INGENIERIA TERMICA E HIDRAULICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640173 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO MORALVI
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640174 DIA: 21 MATRICULA: 02489867 RAZON SOCIAL: ECHANDO GLOBOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640175 DIA: 21 MATRICULA: 02489867 RAZON SOCIAL: ECHANDO GLOBOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640176 DIA: 21 MATRICULA: 02528303 RAZON SOCIAL: EL AZUL 5 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640177 DIA: 21 MATRICULA: 02528303 RAZON SOCIAL: EL AZUL 5 S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640178 DIA: 21 MATRICULA: 02528332 RAZON SOCIAL: EL AZUL 1 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640179 DIA: 21 MATRICULA: 02528332 RAZON SOCIAL: EL AZUL 1 S A




INSCRIPCION: 01640180 DIA: 21 MATRICULA: 02528289 RAZON SOCIAL: EL AZUL 2 S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640181 DIA: 21 MATRICULA: 02528289 RAZON SOCIAL: EL AZUL 2 S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640182 DIA: 21 MATRICULA: 02245607 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION &
CONSULTORIA C&C JS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640183 DIA: 21 MATRICULA: 02245607 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION &
CONSULTORIA C&C JS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640184 DIA: 21 MATRICULA: 02529109 RAZON SOCIAL: DEMOTORES
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640185 DIA: 21 MATRICULA: 02529109 RAZON SOCIAL: DEMOTORES
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640186 DIA: 21 MATRICULA: 00064910 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD EL




INSCRIPCION: 01640187 DIA: 21 MATRICULA: 02529033 RAZON SOCIAL: MMC MATTER
PLANEACION EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640188 DIA: 21 MATRICULA: 02529033 RAZON SOCIAL: MMC MATTER
PLANEACION EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640189 DIA: 21 MATRICULA: 02528913 RAZON SOCIAL: LIETHEA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640190 DIA: 21 MATRICULA: 02528913 RAZON SOCIAL: LIETHEA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640191 DIA: 21 MATRICULA: 02214923 RAZON SOCIAL: TECNOSERVICIOS
JN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640192 DIA: 21 MATRICULA: 02214923 RAZON SOCIAL: TECNOSERVICIOS
JN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640193 DIA: 21 MATRICULA: 02235605 RAZON SOCIAL: REMAIN




INSCRIPCION: 01640194 DIA: 21 MATRICULA: 02235605 RAZON SOCIAL: REMAIN
COMMUNICATION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640195 DIA: 21 MATRICULA: 02407804 RAZON SOCIAL: SECTORTIC S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640196 DIA: 21 MATRICULA: 02407804 RAZON SOCIAL: SECTORTIC S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640197 DIA: 21 MATRICULA: 02339159 RAZON SOCIAL: ASIAN TRADE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640198 DIA: 21 MATRICULA: 02339159 RAZON SOCIAL: ASIAN TRADE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640199 DIA: 21 MATRICULA: 02226676 RAZON SOCIAL: ROZO & ROZO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640200 DIA: 21 MATRICULA: 02266962 RAZON SOCIAL: GROUP R&R SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640201 DIA: 21 MATRICULA: 01421799 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01640202 DIA: 21 MATRICULA: 01421799 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAMACHO NUÑEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640203 DIA: 21 MATRICULA: 02531527 RAZON SOCIAL: ALIADO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640204 DIA: 21 MATRICULA: 02531527 RAZON SOCIAL: ALIADO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640205 DIA: 21 MATRICULA: 02534269 RAZON SOCIAL: CLASE PREMIUM
LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640206 DIA: 21 MATRICULA: 02534269 RAZON SOCIAL: CLASE PREMIUM
LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640207 DIA: 21 MATRICULA: 00715138 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS
SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S A ESP
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640208 DIA: 21 MATRICULA: 02367508 RAZON SOCIAL: AMERICAN CARDS




INSCRIPCION: 01640209 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: UNIDAD
RESIDENCIAL LUNAPARK UREPARK DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640210 DIA: 21 MATRICULA: 01718918 RAZON SOCIAL: RHINO
SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640211 DIA: 21 MATRICULA: 02529209 RAZON SOCIAL: MORSON
SERVICES COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640212 DIA: 21 MATRICULA: 02529209 RAZON SOCIAL: MORSON
SERVICES COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640213 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL GUAYMARAL PROPEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640214 DIA: 21 MATRICULA: 02427419 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01640215 DIA: 21 MATRICULA: 02427419 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GLOBAL MUSIC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640216 DIA: 21 MATRICULA: 02219452 RAZON SOCIAL: INVERSIONES EN
CAPITAL Y BIENES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640217 DIA: 21 MATRICULA: 00671749 RAZON SOCIAL: MAKRO OFFICE
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640218 DIA: 21 MATRICULA: 02000938 RAZON SOCIAL: INSTAPAGOS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640219 DIA: 21 MATRICULA: 02000938 RAZON SOCIAL: INSTAPAGOS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640220 DIA: 21 MATRICULA: 00258262 RAZON SOCIAL: SOLO MANGUERAS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640221 DIA: 21 MATRICULA: 02492649 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INDUSTRIALIZADOS PARA CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640222 DIA: 21 MATRICULA: 02492649 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INDUSTRIALIZADOS PARA CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640223 DIA: 21 MATRICULA: 02510542 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
UNIDOS DE CARGA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640224 DIA: 21 MATRICULA: 02510542 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
UNIDOS DE CARGA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640225 DIA: 21 MATRICULA: 02367430 RAZON SOCIAL: ENERTEC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640226 DIA: 21 MATRICULA: 02367430 RAZON SOCIAL: ENERTEC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640227 DIA: 21 MATRICULA: 00476802 RAZON SOCIAL: ENTREGA
INMEDIATA SEGURA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA EIS S A DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640228 DIA: 21 MATRICULA: 00196596 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
SERVICIOS LEAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640229 DIA: 21 MATRICULA: 00196596 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
SERVICIOS LEAL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640230 DIA: 21 MATRICULA: 02461578 RAZON SOCIAL:
PASSPORTCOLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640231 DIA: 21 MATRICULA: 02461578 RAZON SOCIAL:
PASSPORTCOLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640232 DIA: 21 MATRICULA: 02010455 RAZON SOCIAL: AGRO
INDUSTRIAS LA ESTANCIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640233 DIA: 21 MATRICULA: 02010455 RAZON SOCIAL: AGRO
INDUSTRIAS LA ESTANCIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640234 DIA: 21 MATRICULA: 02248290 RAZON SOCIAL: PROTECCION Y
GESTION DE TRAFICO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640235 DIA: 21 MATRICULA: 02248290 RAZON SOCIAL: PROTECCION Y




INSCRIPCION: 01640236 DIA: 21 MATRICULA: 02529059 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EXPLORA LIFE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640237 DIA: 21 MATRICULA: 02529059 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
EXPLORA LIFE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640238 DIA: 21 MATRICULA: 02529062 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SHE DESIGNS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640239 DIA: 21 MATRICULA: 02529062 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SHE DESIGNS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640240 DIA: 21 MATRICULA: 00250676 RAZON SOCIAL: G R
INTERCOMERCE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640241 DIA: 21 MATRICULA: 01950774 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
EFECTIVA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640242 DIA: 21 MATRICULA: 02500597 RAZON SOCIAL: UNIDOT CONTROL




INSCRIPCION: 01640243 DIA: 21 MATRICULA: 02500597 RAZON SOCIAL: UNIDOT CONTROL
SAFETY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640244 DIA: 21 MATRICULA: 00603811 RAZON SOCIAL: NATURANDINA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640245 DIA: 21 MATRICULA: 00603811 RAZON SOCIAL: NATURANDINA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640246 DIA: 21 MATRICULA: 01772089 RAZON SOCIAL: FLOREVER  SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640247 DIA: 21 MATRICULA: 01772089 RAZON SOCIAL: FLOREVER  SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
QUINTERO E HIJOS LTDA OFICIO  No. 1794    DEL 14/10/2014,  JUZGADO 17 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00145499 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE QUINTERO MORALES MANUEL ANTONIO EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MINAS DE CHIVOR LTDA. OFICIO  No. 1794    DEL 14/10/2014,  JUZGADO 17 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00145500 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO  DE LAS CUOTAS  DEL SEÑOR QUINTERO MORALES MANUEL
ANTONIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSORCIO SOCIEDAD COLOMBIANA DE PAVIMENTOS SOCOPAV LTDA PAVIMENT COMUNICACION
 No. 90005   DEL 02/01/2015,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00145501 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
HEYMOCOL S A S OFICIO  No. 2785    DEL 14/10/2014,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00145502 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ESPINDOLA GARCIA CESAR AUGUSTO OFICIO  No. 34/15   DEL 13/01/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00145503 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES.
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VILLA TITAN OFICIO  No. 3244    DEL 29/09/2014,  JUZGADO 28 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00145504 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
CABLELECTRICOS OFICIO  No. 7529    DEL 19/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00145505 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 00138071 LIBRO 08.
 
JOYERIA CC Y CIA LTDA OFICIO  No. 7529    DEL 19/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00145506 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
ALEJANDRIA VIAJES Y TURISMO OFICIO  No. 2725    DEL 14/10/2014,  JUZGADO 26
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00145507
DEL LIBRO 08.  DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
PRORIEGO LIMITADA O PRORIEGO LTDA OFICIO  No. 7831    DEL 19/12/2014,  JUZGADO
8 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 00145508 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE  LAS CUOTAS DEL SOCIO CHAYA
CABAL LUIS ALBERTO DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GIMNASIO MODERNO DEL PRADO OFICIO  No. 2371    DEL 23/10/2014,  JUZGADO 48
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00145509





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERSIONES DJH SAS ACTA  No. 003     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904255 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
LYANSA BIENES RAICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904256
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S A ACTA  No. 20      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904257 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS. FIJO RAZÓN
SOCIAL, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO: OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL; SUPRIME JUNTA
DIRECTIVA.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S A ACTA  No. 20      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MATERIALES Y LOGISTICA S.A.S. CERTIFICACION  No. sin num DEL 08/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904259 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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LILIANA ARENAS VALORES & INMUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PHARMAX RED DE SUMINISTROS FARMACEUTICOS S A S ACTA  No. 92      DEL
25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904261 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL (AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO). MODIFICA VALOR NOMINAL  DE LAS ACCIONES.
 
OK BUSINESS AND SERVICES LIMITADA OFICIO  No. 008068  DEL 14/01/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904262 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO  DE COBRO COACTIVO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOGOTA  CONTRA LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  Y SE ORDENA NO PERMITIR  LA CANCELACIÓN  DE LA RAZÓN SOCIAL  HASTA
QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO..
 
DRAGON Y CABALLERO MUSIC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904263 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
HEROBA SYSTEM S A S ACTA  No. 09      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904264 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL   Y OTRAS. .
 
PETROLEOS Y COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 097     DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904265 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
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INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INDEGA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904266 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL SEGUNDO SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
DISTRIBUIDORES DE ARTICULOS PREMIUM DE BELLEZA DAPEBEL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904267 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE  JUAN MARTIN  SUSO JARAMILLO.
 
IMQUIRURGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904268 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES INNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DDB WORLDWIDE COLOMBIA S A ACTA  No. 105     DEL 27/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.
 
FIRMA NACIONAL DE ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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FERREDISCOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904272 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RECYEMPLAST S A S ACTA  No. 48      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904273 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES MORENO TRANSPORTE DE CARGA SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904274 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
INVERSIONES MORENO TRANSPORTE DE CARGA SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904275 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALMAVIVA DE COLOMBIA TELEMARKETING E INFORMATICA S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 16/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904276 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
CAMPOFRUTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CAMPOFRUTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904278 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS ACTA  No. 013     DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904279 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
TOCANCIPA, CUNDINAMARCA.
 
TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS ACTA  No. 013     DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
PANDEBONO S VALLUNO S.A.S ACTA  No. 11      DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904281 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE Y CAPITAL
SOCIAL..
 
A J INGENIEROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904282 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
BBD AMERICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904283 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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ITMS DIAGNOSTICA COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 22/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904284 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERFINES S A S ACTA  No. 03      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904285 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KLUGER TECH SAS ACTA  No. 1501-01 DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904286 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
KLUGER TECH SAS ACTA  No. 1501-01 DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904287 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CARGAMAX LOGISTICS SAS RESOLUCION  No. 369     DEL 17/12/2014,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904288 DEL
LIBRO 09. HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
CONSTRUCCIONES HMT S A S ACTA  No. 02      DEL 17/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904289
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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EKO TRADE IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904290
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EDIVEN COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904291 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PEREIRA.
 
LIGHT SYSTEM NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IN MOTION COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904293 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
IN MOTION COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904294 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
TIMEUS INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,





NEGOCIAMOS MCM LTDA ACTA  No. 36      DEL 12/12/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904296 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL REY DE REYES S EN C ESCRITURA
PUBLICA  No. 3361    DEL 26/12/2014,  NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904297 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA QUE POSEIA  HERMINA GUTIERREZ RIAÑO.
 
LABORATORIO DE COSMETICOS CHARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DE LA NADA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904299 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
TELESALUD COLOMBIA S A ACTA  No. 03      DEL 14/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904300 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE GERENTES PRINCIPALES Y SUPLENTES (SANABRIA BORJAS TOMAS JOSE, MATA
BORJAS GUSTAVO, MALLOY  NEIL JOHN, ORTA  MOREL, VENTOCILLA  ELEODORO, SANABRIA
MAAL ANDREINA, MACHADO SANCHEZ OSCAR AUGUSTO)..
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LUZMAUTOS SAS ACTA  No. 002     DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904301 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OPERACIONES MULTISERVICIOS ELITE (OMSE) SAS ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904302 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL .
 
D LEVANTE S.A.S ACTA  No. 4.2     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904303 DEL LIBRO 09. REFORMA
SISTEMA Y FACULTADES E REPRESENTACIÓN LEGAL Y  OTROS,.
 
HONG YUN IMP & EXP S A S ACTA  No. 2       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904304 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PORTALES VERDES S.A.S ACTA  No. 05      DEL 17/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904305 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, VALOR NOMINAL
DEL  CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
2G COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904306 DEL LIBRO




VESTING GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904307 DEL LIBRO 09.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  CREA JUNTA DIRECTIVA. .
 
D LEVANTE S.A.S ACTA  No. 4.2     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904308 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VESTING GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
MANAGUS Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904310 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
VESTING GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904311 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A S ACTA  No. 21      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904312 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
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LEGAL,  COMPILA. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA..
 
LOCKER SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 37      DEL 14/01/2015,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904313 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
VESTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904314 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A S ACTA  No. 21      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904315 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LA CUISINE LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904316 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
VESTING GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 01/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904317 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE .
 
IROSOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8702    DEL 29/08/2014,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904318 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD IROTAMA SAS (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÒN A LA SOCIEDAD
IROSOL S A (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
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ISO WELL S A S ACTA  No. 004     DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904319 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE. ACTA
ACLARATORIA..
 
TECNICAT JBK SAS ACTA  No. 08      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904320 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGRO INDUSTRIAS LA ESTANCIA SAS ACTA  No. 10      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSULTORIA INTEGRAL EN GEOTECNIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
XSPORT FITNESS SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904323 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
AURA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904324 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. ACTA  No. 13      DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904325 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
XBODY S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904326 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
D & M CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
M Y N BUSSINES INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OBSERVATORIO DE EMPRESA DE FAMILIA SAS ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904329 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
PORTALES VERDES S.A.S ACTA  No. 05      DEL 17/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
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VITANUT S A S ACTA  No. 06      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904331 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE.
 
RINES Y ACCESORIOS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 04/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904332 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ALUVEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904333 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 06      DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904334
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
CO3 COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/11/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904335 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RINES Y ACCESORIOS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.




RICARDO AGUILAR DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
 
TRANSCLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904338 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CITIVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 50      DEL 25/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904339 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS ACTA  No. 9       DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904340
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LA IMPORTADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904341
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CINERGIA INFRAESTRUCTURA EFICIENTE S.A.S ACTA  No. 0005    DEL 24/04/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904342
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CINERGIA INFRAESTRUCTURA EFICIENTE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 16/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
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No. 01904343 DEL LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DL URUEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904344 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MULTIMARK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
NPL PROCESOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904346 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
NURANO S.A.S ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ISDIN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904348 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PRODUCTOS NATURALES QUINASOY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL




SOLUCION TOTAL SOTA S A S ACTA  No. 07      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904350 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
UNION DE INVERSORES Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3148    DEL
19/11/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ LA ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD QUE DE CONFORMIDAD A LA LEY CORRESPONDE AL
SOCIO GESTOR O COLECTIVO, HAN RESUELTO ESTOS, DE COMUN ACUERDO DELEGARLA EN
CABEZA DEL SOCIO GESTOR ES DECIR EN CABEZA DE LUIS EDUARDO ESPITIA GARCIA,
QUIEN ACTUA COMO PRINCIPAL MIENTRAS VIVIERE  Y EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O
TEMPORALES, CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FISICAL Y MENTAL DE CARACTER
DEFINITIVO ACTUARÁ COMO SOCIO GESTOR  DE LA SOCIEDAD ROSALBA ORTIZ GUEVARA.
 
WIZARDTECNOLOGIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904352 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALFACOMPUTERS M&M LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3162    DEL 30/12/2014,  NOTARIA
57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904353 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INJIMSA SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904354 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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URREA ESCOBAR URRESCO SAS ACTA  No. 027     DEL 09/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904355 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SOLUCION TOTAL SOTA S A S ACTA  No. 07      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904356 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
DISSAN SANCHEZ RIVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904357
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO F S R DISSAN DISTRIBUIDORA
(MATRÍCULA 01826368) A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TMBI CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904358 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
DISTRIBUIDOR MUNDIALISTA S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904359 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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BESTA BROKERS FINANZAS SAS ACTA  No. 43      DEL 06/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904360 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS.  FIJO NOMBRE, DOMICILIO,
MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,FIJO CAPITAL SUSCRTIO Y PAGADO,
MODIFICO FACULTADES Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL DOS SUPLENTES Y REVISOR FISCAL .COMPILO..
 
ASESORES EN TRAMITES Y TRANSPORTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
JUAN MANUEL HOYOS LASCANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904362
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INJIMSA SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904363 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y CAMBIA SU DOMICILIO SOCIAL DE BOGOTÁ A VILLAVICENCIO.
 
RESARCO SAS ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904364 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE SUPLENTE.
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SB SASTOQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904365 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GRUPO MONZA COSNTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 005     DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904366 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
COLOMBIA PRODUCTION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO MONZA COSNTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 005     DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904368 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TURISTAR LTDA OFICIO  No. 008110  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904369 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
GRUPO MONZA COSNTRUCTORES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/01/2015,  CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904370 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES SASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES RUBIO E HIJOS SAS ACTA  No. 21      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904372 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INVERSIONES RUBIO E HIJOS SAS ACTA  No. 21      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904373 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DREAMCARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NT CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904375
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CENTRO RADIOLOGICO UNISUR S A ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904376 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CENTRO RADIOLOGICO UNISUR S A ACTA  No. 2       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904377 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INGENIERIA ARQUITECTURA Y SOLUCIONES SYG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
FINCA CALUCE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2086    DEL 14/12/2012,  NOTARIA
2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904379 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ESGUERRA DE ROJAS CARLINA SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A.
E.S.P. ACTA  No. 58      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904380 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GLOBAL LIDERES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4013    DEL
19/12/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904381 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
A 57 PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904382 DEL




GLOBAL LIDERES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 02/11/2011,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904383
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CREACIONES STACEY LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 20      DEL
16/01/2015,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904384 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ESTUDIO ESFERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904385 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE 1 Y SUPLENTE 2.
 
DA GUAYAZAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904386 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
RAMPIEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4880    DEL 29/12/2014,  NOTARIA 17 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904387 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
WATERSIDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904388 DEL




RAMPIEL LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 24/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
TKRA ISS S A S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904390 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES S.A. ESCRITURA
PUBLICA  No. 9063    DEL 31/12/2014,  NOTARIA  5 DE PEREIRA (RISARALDA)
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904391 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
BUSINESS STRUCTURATION SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904392 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUADREM COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904393 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S A OFICIO  No. 4100200 DEL 13/01/2015,
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904394 DEL LIBRO 09. SE ORDENA INSCRIBIR EL CONTENIDO DE LA
RESOLUCIÓN 0598 DEL 21 DE ABRIL DE 2014. .
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COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES SAS ACTA  No. 06      DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904395 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DISTRIBUCIONES PLASTICAS DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904396 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MACH MULTISERVICIOS ASISTENCIALES 24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARCOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904398 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SMELLS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904399
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTES.
 
CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8174    DEL
16/12/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
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01904400 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EVENTOS Y LOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9061    DEL 31/12/2014,
NOTARIA  5 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904401
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INSUMEDCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904402 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COLOMBIA ESL SAS ACTA  No. 7       DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904403 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO AL SEÑOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO JOSE COMO PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
TERALPLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4145    DEL 18/11/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904404 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ZAHIRIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2014/02 DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904405 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIO DE METROLOGIA ENGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
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BAJO EL No. 01904406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SOLDADURAS JACOBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904407
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TERALPLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4145    DEL 18/11/2014,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904408 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
JCG INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904409 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOASIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904410 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TESLA EXPLORATION COLOMBIA SAS ACTA  No. 009     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904411 DEL




R A M IREZ SAS ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904412 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IT4ALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904413 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
HOGRAPHICS IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904414
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES EL SOCORRO OTERO Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4309    DEL
23/12/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904415 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MERCADO VINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904416 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
OLARTI S.A.S ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904417 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES CONDOJET SAS ACTA  No. 2       DEL 22/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904418 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
AGUAZUL (CASANARE).
 
QUIMICA PATRIC LIMITADA SIGLA PATRIC LIMITADA ACTA  No. 219     DEL
28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
FACHADAS SUPERIOR LADRILLOS Y BLOQUES S A ACTA  No. 23      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904420 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESPUMAS CAMPOS MORENO SAS ACTA  No. sin num DEL 04/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904421 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 01904422 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACO GROUP S A S ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVESTORS IN HEALTH SAS ACTA  No. 004     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904424 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
STUTZMAN GRANJAS SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904425 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
VENUSIA SURFACE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904426
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMR ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904427 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
REGISTRAMOS INSPECCION VEHICULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SEGU INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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COFILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904430 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FIBRARTECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARPIMETALICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OPTIMIZA SERVICIOS COMPARTIDOS SAS ACTA  No. 04      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904433 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CLASE PREMIUM LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904434 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 0056    DEL 15/01/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904435 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MADERAS Y MOLDURAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0031    DEL 09/01/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904436 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MADERAS Y MOLDURAS LTDA ACTA  No. 013     DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904437 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INSPETROLEUM SERVICES LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904438 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
MADERAS Y MOLDURAS LTDA ACTA  No. 014     DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904439 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SCORPII S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904440 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TIN MUSICA Y PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904441 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TIN MUSICA Y PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE .
 
SOLUCIONES G C S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA DIAMANTE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904444 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PISOS Y RECUBRIMIENTOS JEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EDS LA ESCUADRA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904446
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CREATIVIDAD EN ACCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904447
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
MAGNETS & MIRACLES S A S ACTA  No. 1       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904448 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIAL AGROPECUARIA DE LA CUESTA LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 11/11/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904449
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LAVAPLANETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904450 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HANIPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904451 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SWISSFOX COLOMBIA S A ACTA  No. 004     DEL 19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904452 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TURBO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904453 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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REP GREY WORLDWIDE S.A.S ACTA  No. 263     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904454 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INGEACOM CONSULTORES SAS ACTA  No. 007     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904455 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 20      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904456 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 28 (REPRESENTACION LEGAL).
 
LOGISTICA Y EVENTOS PHOENIX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 20      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904458 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ATELIER CASA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904459 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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LABORATORIOS ARMOFAR LIMITADA ARMOFAR LTDA ACTA  No. 112     DEL 28/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904460
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DOTACIONES EMPRESARIALES ALMAP E.P.P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TERMINADOS GALVANICOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904462 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA.
 
TRANSMIO SAS ACTA  No. 2       DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904463 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ANDREAS ROTHSTEIN SAS ACTA  No. 24      DEL 10/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904464 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE,
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GERENTE SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
TRAPICHE MINING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904465 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL. DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
FERSA EDICIONES E U OFICIO  No. 008004  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904466 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO  DE COBRO COACTIVO  DEL INSTITUTO  COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR  CONTRA LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  Y
SOLICITAN NO PERMITIR  LA CANCELACIÓN  DE LA RAZÓN SOCIAL DEL  DEMANDADO
HASTA QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO.
 
ANDREAS ROTHSTEIN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904467 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES CUERBIANO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MATTEL COLOMBIA S A ACTA  No. 25      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904469 DEL LIBRO 09.




FERRETERIA MULTI ALAMBRES LTDA RESOLUCION  No. 391     DEL 23/12/2014,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904470 DEL LIBRO 09. HABILITAR  A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRNASPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
LILOIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904471 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPRA FACIL Y RAPIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904472
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FLAWLESS SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904473
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES MPX S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904474 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
OPTICALIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904475




COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS E INVERSIONES SERINCO SAS ACTA  No. 1
DEL 21/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904476 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  , CAMBIA VALOR
NOMINAL CE ACCIONES EN CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA INTEGRAL
DE ESTATUTOS .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS E INVERSIONES SERINCO SAS ACTA  No. 1
DEL 21/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE TÉCNICO
Y GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO .
 
BOLIVARIANA DE VIGILANCIA LIMITADA OFICIO  No. 011436  DEL 19/01/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904478 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF CON LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES.
 
GERIS INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904479 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUDISEÑOS S A S ACTA  No. 17      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904480 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
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MARKETING ADVANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ALPINE PROPERTY INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904482 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOCIEDAD ROZO & ROZO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 020
DEL 20/01/2015,  NOTARIA UNICA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904483 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOCIEDAD ROZO & ROZO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 68      DEL 14/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MDR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904485 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
J&G PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904486 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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AGROPECUARIA LA MANIGUA SAS ACTA  No. 1       DEL 08/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904487 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01903285 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO
01903285 LIBRO 09 TODA VEZ QUE EL EN CAPITAL AUTORIZADO NO COINCIDE LA
OPERACION MATEMATICA CON EL VALOR SEÑALADO..
 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS COSMOS SAS ACTA  No. 004     DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904488 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESLINGAS DE COLOMBIA S A S Y LA SIGLA SERA ESLINGCOL ACTA  No. 6       DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ROZO & ROZO SAS ACTA  No. 009     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904490 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.  VER REGISTRO
01903898.
 
CASA GESTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904491 DEL




TUBOS Y LADRILLOS SAN MARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
NTC TURISMO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9062    DEL 31/12/2014,  NOTARIA  5 DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904493 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRAVEL GEAR SAS ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904494 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ROL BOGOTA S A S ACTA  No. 16      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904495 DEL LIBRO 09. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
GRUPO HOTELERO CSI SUNRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ROL BOGOTA S A S ACTA  No. 16      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




D&M COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904498 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TELESERVICIOS L Y L SAS ACTA  No. 117     DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904499 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y OBJETO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDSOLTEC MPW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904500 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ARQUIUM SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PELETIZADOS & GRANULADOS PLASTICOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,




SOLUCIONES EN PUNTO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904503 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
POLARIS ENERGY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 003     DEL 18/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904504 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AVISAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904505
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
RONDON BALLEN Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 003     DEL 05/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904506 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIALSISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MINALPAV SAS ACTA  No. 45      DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904507 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LITE WAY COLOMBIA S A S  CON LA SIGLA LITE WAY ACTA  No. 001     DEL
18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904508 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904509 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
LITE WAY COLOMBIA S A S  CON LA SIGLA LITE WAY CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 19/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904510 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904511 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
GNQ UNIDAD DE ANTIENVEJECIMIENTO S A S ACTA  No. 011     DEL 04/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904512 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INTERNATIONAL FENIX COACH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904514
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DAR INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904515 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
WORLD COURIER DE COLOMBIA S A ACTA  No. 48      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904516 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
WORLD COURIER DE COLOMBIA S A ACTA  No. 48      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904517 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ADICIONAL..
 
TZION ENERGY CONTROL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904518 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01886475 LIBRO 09  EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PARTNERS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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VITALSALUD LIFE S A S ACTA  No. 0001    DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904520 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SANTA MARIA DE LA ROSA INSTITUCION EDUCATIVA DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904521 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NIETO CORTES DUQUE ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904522 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
CONSTRUCCIONES LM SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904523 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
VIATEK CONSULTING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904524 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY PAGADO.
 
RESINAS Y MODELOS S A S ACTA  No. 02      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904525 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
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INTERAMERICAN PROMO HOTELS COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904526
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
AGRICOLA OCOA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SYNGENTA S A ACTA  No. 87      DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904528 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CENTRO QUIROPRACTICO VIDA Y SALUD SAS ACTA  No. 4       DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904529 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CENTRO QUIROPRACTICO VIDA Y SALUD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904530 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VILLA PAZ S A S ACTA  No. ______ DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904531 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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GULF COAST AVIONICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904532 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE GARCIA LISA
HARRISON .
 
ML LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904533 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904534 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES..
 
RECUBRIMIENTOS MORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904535
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OPTIMUS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONCORDE TRAVEL & BUSINESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
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BAJO EL No. 01904537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CENMAR S.A.S ACTA  No. 65      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904538 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DIAMOND ENGINEERING S A S ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904539 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GARDI COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904540 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES ROSVANA S A ACTA  No. 25      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
AGROPECUARIA LA MANIGUA SAS ACTA  No. 1       DEL 08/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904542 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA MODIFICA: FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO SOCIAL,
RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA Y CAPITAL . CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES MAKS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904543 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
PROKOMPRA INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904544 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MULTI SERVICIOS TECNICOS FENIX LIMITADA SIGLA MST FENIX LTDA - EN LIQUIDACION
OFICIO  No. 008096  DEL 14/01/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 01904545 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA  PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR  SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y NO SE PERMITE  LA CANCELACIÓN
DE LA RAZÓN SOCIAL  HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS EL DIAMANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO SANIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904547 DEL LIBRO




GARAJE MUSIC PRODUCCION LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 10/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904548 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GARAJE MUSIC PRODUCCION LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 10/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904549 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CEMPACK SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904550 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SALES INCO SAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 023     DEL
16/01/2015,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904551 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA .
 
CEMPACK SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904552 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PEOPLE FASHION S EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 07      DEL 10/01/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904553 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ADVANCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904554 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL:.
 
SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS ACTA  No. 016     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904555 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
NIÑO MURCIA S A EN REORGANIZACION JUDICIAL AUTO  No. 017011  DEL 19/11/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904556 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL DEL
DEUDOR).
 
KOUNTRY KITCHEN S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904557 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
ARISVA ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904558 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
SOLUCIONES MM EU ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904559 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL




SUPERPOLO S.A.S. ACTA  No. 035     DEL 30/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904561 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
GRIFOX S A S ACTA  No. 40      DEL 28/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904562 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01904140 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
MODIFICO EL OBJETO SOCIAL.
 
CF ORTEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904563 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)..
 
CONSULTORES EN GOBIERNO S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904564 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
QUALIPRINT SAS ACTA  No. 04      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904565 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORES EN GOBIERNO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904566 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CHEMICALS COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904567 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
LAND & LAW DESARROLLO DE SOLUCIONES DE EMPRESA S.A.S ACTA  No. 010     DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904568 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JOSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904569 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BACKSTARTUP S A S ACTA  No. 001     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904570 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
AUTOPARTES MUELLES Y FRENOS MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904571 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS ACTA  No. 58      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904572 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5-6-9-19 Y 26 NEGOCIACIÓN
DE ACCIONES QUORUM Y MAYORÍAS .
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QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS ACTA  No. 58      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904573 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL PRIMER GERENTE Y SEGUNDO
GERENTE .
 
NATCOL PRODUCTOS NATURALES  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DUMOS PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904575 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VICO C J SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904576 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VICO C J SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904577 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
A & S CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 17      DEL 28/04/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904578 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
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GERENCIA SOCIAL D & L E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904579 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GERENCIA SOCIAL D & L E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PRADOS VERDES R. A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ANDINO S A S - ACTA  No. 003     DEL 25/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 01904582 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
KIMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904583 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ALMACEN SERVIREPUESTOS S A ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904584 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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SERVICIOS FAGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904585 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FABRICA DE RESISITENCIAS Y CORAZAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904586 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
C CH CHICUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904587 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
SETAI S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5132    DEL 31/12/2014,  NOTARIA  8 DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904588 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AUDIO CONCEPT DE COLOMBIA S A ACTA  No. 03-2014 DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904589 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DISEÑO INTERIOR URBANO Y ARQUITECTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 01904590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MOON SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904591 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
LEON CAMARGO S.A.S ACTA  No. 14      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904592 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
GRANADA META .
 
LOGISTICA NACIONAL S A S ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904593 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL SKY BLUE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL  Y SUBGERENTE.
 
P&G SERVICE SAS ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904595 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DHVG CONSULTING SAS ACTA  No. 06      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904596 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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SERGEL CONTROL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904597 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 83      DEL
14/01/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
01904598 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGRO FUNGHI SABANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 01904599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ORANGE GRAPHIC DESIGN SAS ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMATIZACION BANCARIA TECNIBANCA S
A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904601 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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PETROTECH DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904602 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS ACTA  No. 59      DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904603 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BCR SUPPLY COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904604 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 01904605 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA  HYPERION INSURANCE
GROUP LIMITED  (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL  INDIRECTA A
TRAVÉS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA HOWDEN AMERICA INVESTMENT SL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CONFECCIONES DARMIS S A S ACTA  No. 03      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904606 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
GRUPO COMERCIAL JCV  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904607
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INDUSTRIAS LUMIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4881    DEL 29/12/2014,  NOTARIA
17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904608 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS LUMIR LTDA ACTA  No. 14      DEL 21/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YATE LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I
YATE LTDA ACTA  No. 125     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904610 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
REINTEGRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904611 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
IKIU DESIGN SAS ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904612 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
KELDAR S A S ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE PRINCIPALY SUPLENTE..
 
 196
SHIFT TO SELF HEALING SAS ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 01904614 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ANDREAS ROTHSTEIN & CIA S. EN C. ACTA  No. 24      DEL 10/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00015280 DEL LIBRO
13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE,
GERENTE SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LYANSA BIENES RAICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548431
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LILIANA ARENAS VALORES & INMUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMQUIRURGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548433 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES INNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548434 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIRMA NACIONAL DE ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MORENO TRANSPORTE DE CARGA SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548436 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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PROINSU BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/12/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548437 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA..
 
ROBAYO TENJO JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES KAREN DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO JUEGOS Y CELULARES R.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548440 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REP GREY WORLDWIDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S J PRINTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
S J PRINTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEREZ GUEVARA JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA NEMPEQUE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA CEN CALLE 100 ACTA  No. 1204    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
INDUSTRIAS ESCOBAR D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAIZAQUE PINILLA OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA CEN GRANADA HILLS ACTA  No. 1204    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548449 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
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TALLER DE MOTOS EL CALVO P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ GARZON CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECHAGUE HURTADO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/12/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548452 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLAVICENCIO (META).
 
EKO TRADE IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548453
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDIVEN COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548454 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PEREIRA.
 
LIGHT SYSTEM NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALAMANCA  JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SYM INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ PLAZAS YEISON ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548458 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
SILLETERIA AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYARES TIRADO ALFREDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548460 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SINCELEJO (SUCRE).
 
TIMEUS INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTEALEGRE JARAMILLO SANDRA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548462 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO A MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
NEGOCIAMOS MCM LTDA ACTA  No. 36      DEL 12/12/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548463 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SOLUTIONS & TECHNOLOGY SUPPLIES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUTIONS & TECHNOLOGY SUPPLIES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUTIONS & TECHNOLOGY SUPPLIES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ ESTUPIÑAN SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
GUERRERO AVILA YULI DISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AIR GLOBAL INTERNATIONAL L L C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIR GLOBAL INTERNATIONAL L L C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AIR GLOBAL INTERNATIONAL L L C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AIR GLOBAL INTERNATIONAL L L C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO DE COSMETICOS CHARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGA ARELLANO FILIPO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONTRERAS NIETO ELIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LA NADA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PACHON REY YEIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548477 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALAXY IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ALCON DE LA 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEVAS ZAPATA JOSE DE LOS SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO VEGA SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE BAR INTERNET A.C. JHOSET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548482 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMERO SILVA ANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548483 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVAKAR W P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548484 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA: JOSE DE LOS SANTOS C.Z. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548485 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA LEON SONIA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548486 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORDOBA MORENO ARLENIS MANUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALORES INCORPORADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALORES INCORPORADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALORES INCORPORADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALORES INCORPORADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIAS MORENO YEISSON BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIMUEBLES 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548493 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTERCHIA J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CORALES DEL PACIFICO CHOCUANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LAS LIBELULAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548501 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
2G COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548502 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AJA CAMELLO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548503 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAENZ RAMOS JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAL GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548505 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANAGUS Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548506 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LOS REY'ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548507 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LUNA PARK`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548508 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILAR DE REYES ANA CLEOFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSEJO ASESOR EN TEMAS JURIDICOS Y ECONOMICOS S A_CONASESORES SA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FRIGOCARNICOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548514 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO QUINTERO SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548516 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA COTORRA QUIERE CACAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES UNO A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO DE VENTA SAN MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548519 DEL




LEON SARMIENTO TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES JARAMILLO BOTERO Y CIA  S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CUISINE LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




GENTE JOVEN SAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548526 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAGLOMADA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FAGLOMADA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTROFLUORECENTE L.CH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IROSOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8702    DEL 29/08/2014,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548534 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
YEI.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548535 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO SALGUERO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ REYES MILENA HERMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPORIO DORADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EMPORIO DORADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPORIO DORADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPORIO DORADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA NATURISTA NATURAL STORES CASUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548542 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISCO BAR TROPICAL RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548543 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ MORERA SAMIR ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES OPAL USA CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES OPAL USA CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES OPAL USA CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES OPAL USA CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ORBES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ORBES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTOS J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA INTEGRAL EN GEOTECNIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDEZ LOPEZ SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO MORENO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUAMA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUAMA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUAMA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CUAMA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ RAMIREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XSPORT FITNESS SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548560 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CANTINI SERRANO MARTHA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AURA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES BETANCUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES BETANCUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,




OVM LIGHTS WORLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS TRES PALMAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS TRES PALMAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAS TRES PALMAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS TRES PALMAS LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GP TRADE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO




GP TRADE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548571 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GP TRADE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548572 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GP TRADE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548573 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIELESITA SOY SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WHOW BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONSECA ZAMORA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO ANDREA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALTA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALTA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MALTA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALTA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO BAR Y ROCKOLA J. J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XBODY S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
GAVIRIA FAJARDO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D & M CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YOPASA YOPASA JOSE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIACO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548591 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIACO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548592 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DJS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DJS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DJS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DJS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M Y N BUSSINES INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
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BAJO EL No. 03548597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ MYRIAM AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TONEMAX S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TONEMAX S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548601 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/01/21'.
 
HERRERA RODRIGUEZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GOMEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEREZ GOMEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KS LOGISTIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KS LOGISTIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KS LOGISTIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KS LOGISTIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES EN ACERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EN ACERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERRERA CLAVIJO EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTRELLA C D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548612 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MERCHAN Y RAMIREZ CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MERCHAN Y RAMIREZ CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMIZAR LUCUARA HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA AVICOLA LA BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FANALCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACCIO E PEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIRACATIVE JIMENEZ SAYDA MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 03548621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RIPPE CERON JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARA ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALUVEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548624 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MARRANERA S.C.N.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CDA CAR PITS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CDA CAR PITS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548627 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINES Y ACCESORIOS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 24      DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548628 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FUNZA.
 
RICARDO AGUILAR DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSCLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548630 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAXI CONTROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548631 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXI CONTROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548632 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES HERNANDEZ ELIECER GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPERNION GLOBAL, SLU, SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0063    DEL
16/01/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA IMPORTADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548635
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ DIAZ JAVIER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ZORRO ZORRO RAUL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES STACEY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES STACEY LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAEZ PARRA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 03548641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TORRES BARRAGAN JEFERSON SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBE STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MODAS   Y  STILO SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DL URUEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548645 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIMARK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR GAS MONKEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCAMILLA ALVARADO EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOZANO DE CORTES DELIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MYM MADERAS Y MOLDURAS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548652 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS NATURALES QUINASOY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNION DE INVERSORES Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3148    DEL
19/11/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ PEÑA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CELIS HUGO ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOS ALMEIDAS & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA  DULCERIA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRICEÑO BOHORQUEZ MILAGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FREGO Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548660 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FREGO Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548661 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA BAR LA MONA NOS ESPERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548662 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ARAQUE QUINTERO HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISSAN SANCHEZ RIVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548666
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TMBI CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VQM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548668 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VQM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON ROJAS YUDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES EN TRAMITES Y TRANSPORTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE TRANSPORTE EMPRESA UNIPERSONAL SERADMITRANS E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE TRANSPORTE EMPRESA UNIPERSONAL SERADMITRANS E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548673 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE TRANSPORTE EMPRESA UNIPERSONAL SERADMITRANS E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548674 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE TRANSPORTE EMPRESA UNIPERSONAL SERADMITRANS E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548675 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUAN MANUEL HOYOS LASCANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548676
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INJIMSA SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548677 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO
.
 
MULTISERVICIOS CONHECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO DELGADO EVELYN TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL Y ESTETICA RODRIGO MEDINA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548680 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA BLUE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SB SASTOQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548682 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ ESPINEL MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES J M TIO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFRESCOS TANGERRICO J & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548686 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FOTOS Y CIGARRERIA NIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE HUMMUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES SASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NIÑO SANCHEZ NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAMCARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALERY DLG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548692 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAVITO GONZALEZ DIANA LUCIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548693 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NT CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548694
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTENTICAS ACHIRAS DEL HUILA DOÑA CHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548695 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARVAEZ GARCIA JAMES ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONGOLIAN BAR BQ4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA AUDIOVISUAL DE COLOMBIA PACSA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO RADIOLOGICO UNISUR S A ACTA  No. 2       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PIZZA MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTOCROSS FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548701 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO SANCHEZ JOHN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548702 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA ARQUITECTURA Y SOLUCIONES SYG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA DE ACTIVIDADES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA DE ACTIVIDADES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ CAPERA YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZOOM CONSTRUCTORA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUSTI  MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL BODY SPA LM COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548709 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URREGO GONZALEZ LUDY MAGNOLIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548711 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINILLA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MINERALES RIO NEGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548713 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A 57 PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548714 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REFRESCOS TANGELITO Y AGUA SAN MIGUEL J & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548715 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO ALVAREZ ALEYDA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUDIO ESFERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DA GUAYAZAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548718 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES ROJAS RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548719 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MORA ARCINIEGAS PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA ARCINIEGAS PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA BELLEZA Y COLOR COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BARRETO MARIA CRISTINA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMILO ANDRES PACHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTETIQUE MEDICAL CENTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESTETIQUE MEDICAL CENTER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BORRAS ULLOA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO NEUROPSICOLOGICO MARTHA LUCIA MIRANDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ PAEZ VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WATERSIDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548730 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONFECCIONES KAREN DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TKRA ISS S A S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ESTRATEGIAS ARQUITECTONICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIAS ARQUITECTONICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ALQUIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ALQUIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAZA BERNAL CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548737 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ RIAÑO JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548738 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MATERIALES MAUR SAS ACTA  No. 04      DEL 30/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548739 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
MZZ ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MZZ ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO NATURISTA LA CASA VERDE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES DE VALLEJO AURA MAGDALENA (MAGOLA) 'FALLECIDO' COMUNICACION  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548743 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CHIMENEAS Y DECORACIONES EL TIZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548744 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS PRIETO WALTER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548745 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DILLMANN IMPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DILLMANN IMPORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUADREM COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RODRIGUEZ MANRIQUE MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAZZANTI & ARQUITECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAZZANTI & ARQUITECTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIDEO STORE GOLDEN RED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUERRERO GOMEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO DE RAMIREZ GLORIA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES PLASTICAS DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MACH MULTISERVICIOS ASISTENCIALES 24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARCOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARTEL SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE




OPTICA CATALANA 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548759 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES MARILU CAMINO REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548760 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LOS GRILLOS GS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548761 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548762 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMELLS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548763
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GP TRADE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548764 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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REPUESTOS PARA TU CARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ SUAREZ RODRIGO ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMEDCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548767 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TENJO BENAVIDES ODRI MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DIVEZCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DIVEZCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H & H ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548771 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H & H ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
H & H ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H & H ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS LA CUMBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548775 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA HUERFANO PEDRO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFLIGER'S DISCOTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548777 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RAMIREZ ALARCON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO DE METROLOGIA ENGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLDADURAS JACOBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548780
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN CAROLYOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE BRASA PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548782 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO RAMIREZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS & HOYOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548784 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA DE PANELA Y PLATANOS GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548785 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SURTIAVES 22 LA VERACRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES LOPEZ GLORIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOASIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO SOTO ALEX CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS EN INVERSIONES FINANCIERAS COLOMBIA INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,




ROCKOLA BAR LOS REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO DIAZ ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IT4ALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548793 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOGRAPHICS IMPRESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548794
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUGUETES PARA NEGOCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERNAL LOPEZ MARTHA ZORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTO SUAREZ MONICA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REFRESCOS TANGELITO Y AGUA SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548798 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALBUENA MARTINEZ JOSE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548799 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADO VINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548800 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CONDOJET SAS ACTA  No. 2       DEL 22/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO AL
MUNICIPIO DE AGUAZUL (CASANARE).
 
IMPRESISTEM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548802 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANTILLO REINOSA JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DUARTE RICAURTE XIMENA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ MORENO WILLIAM ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIFICIO MAR AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PARADA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO LOPEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBER SHOP ZONA 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOOM INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548810 DEL
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BOOM INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548813 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/21.
 
DISPROINDUSTIALESJSV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OM APRENDIZAJE NATURAL KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL TIZON Y EL SAZON DE BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.




GARCIA BELTRAN JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUCUARA GALINDO JUAN RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548818 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPUMAS CAMPOS MORENO SAS ACTA  No. sin num DEL 04/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548819 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALENT PARTNER CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES DUCUARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548821 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 03548822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVAS CASTAÑEDA MILTON HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVESTORS IN HEALTH SAS ACTA  No. 004     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548824 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES DUCUARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548825 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERRATO CAMERO MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA LOS PONPOCIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENUSIA SURFACE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548828
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES MAURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548829 DEL




RESTREPO RAMIREZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DETECCION EMPAQUE Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DETECCION EMPAQUE Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DETECCION EMPAQUE Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DETECCION EMPAQUE Y PROCESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO VARGAS JOSE CLOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALSAMENTARIA ALPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VANEGAS MORENO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SPORT MIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548838 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRABADOS CARLETTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRABADOS CARLETTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRABADOS CARLETTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRABADOS CARLETTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IKIU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548843 DEL LIBRO 15.
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REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-21.
 
IKIU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548844 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-21.
 
IKIU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548845 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-21.
 
IKIU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548846 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-21.
 
LEAL BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MARY.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO CASTAÑEDA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AJEXTREME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMR ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548851 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REGISTRAMOS INSPECCION VEHICULAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARK CAR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGU INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASISTENCIAS CODIGO DELTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COFILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548856 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS OPTICOS DPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548857 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIBRARTECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARPIMETALICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548859 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO ROJAS ANGELA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W5 CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548861 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
W5 CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548862 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCES CALDERON YURI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE MALZAHAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELIS FLECHAS JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOP MULTIACTIVA DE TRANSP DE SIMIJACA COMULTRASIM COMUNICACION  No. ______
DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COOP MULTIACTIVA DE TRANSP DE SIMIJACA COMULTRASIM COMUNICACION  No. ______
DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TALLER DE MOTOS Y VENTA DE REPUESTOS FULL SPEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548868 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICES & TRAINING HSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CLASE PREMIUM LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CALLE 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548871 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICENTRO CUARTO DE MILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OYAGA BAZANTA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA RANGEL JEINS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GELATO & CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SERRANO MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TELECOMUNICACIONES BRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIL MORALES CHARLIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PINZON ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES TATI S R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL DIVINO NIÑO HAJH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548881 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCORPII S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548882 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO FRANCO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548883 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO FRANCO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALDAÑA SANTOS LUCIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IKIU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IKIU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IKIU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IKIU DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MUÑOZ ARCOS BERTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARATZ COLOMBIA SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARATZ COLOMBIA SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANTILLO ACOSTA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION DE ROPA MALAUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PERDOMO BEATRIZ EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ TORRES STEPHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUIZ TORRES HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODULARES Y MADERAS L.C.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED OFICINA DE REPRESENTACION EN
COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 03548899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LOS ANGELITOS DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA RICO EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES G C S S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS ROA MARTHA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON RINCON DERLY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONECTADOS NSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO PEREZ DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SUAREZ MONICA SUSANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRAJES LA BALVANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548908 DEL




DIAZ GOMEZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548909 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA DIAMANTE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548910 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INKO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ODONTOLOGIA DR.  DIEGO TRUJILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548912 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS CASA LINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCARPETA RAMIREZ LEIDY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA RODRIGUEZ JENNIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CUCAITA BUITRAGO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARANASI JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMISORA KENNEDY F.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA STARDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISOS Y RECUBRIMIENTOS JEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCE PASTTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIBI ARTE & DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORACION ECOTURISTICA GACHALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548923 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PIÑEROS LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDS LA ESCUADRA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548925
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOEMPAQUESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA COMLEMO BOGOTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LA 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548928 DEL




VARGAS CRUZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548929 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUÑA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREATIVIDAD EN ACCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548931
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RUBIANO ALARCON JAVIER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORÍAS ECA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORÍAS ECA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL




MAFIA STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON VARGAS OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548936 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ AVENDAÑO DAMARIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS RODRIGUEZ CHRISTIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINIKDENT UNIDAD ESTETICA DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548939 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBAÑEZ ROA WUILFRAN RONALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA EL CULTO A LA RUMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548941 DEL




SPACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548942 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
TOLIMERCADO N0 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548943 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO ORJUELA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA Y PAPELERIA IBAÑEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ LIZARAZO JUAN BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVAPLANETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548947 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORTEGA DIAZ LESVIA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SOYITO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ OVALLE BEATRIZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ESPINOSA JULIAN ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HANIPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548952 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIEMPRE CARRO NUEVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICENTRO LOS MANANTIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URBENIGENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ESCOBAR CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMANDA´S PLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRES CERAMICA FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA Y EVENTOS PHOENIX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELA CERQUERA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIERES SER DJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE




QUIERES SER DJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIERES SER DJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS RODRIGUEZ SANDRA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GKV INVERSIONES SAS ACTA  No. 006     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548965 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
TIENDA EL CHALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO MATIAS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR LA OFICINA  SANDUNGUERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548968 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON BARAJAS LEIVY BIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES EMPRESARIALES ALMAP E.P.P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASCO CORTES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR LAS BRISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MFDG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03548973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
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03548974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA PESCA DE A&A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUATAME VARGAS LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MCP-HGP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MCP-HGP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRANSMIO SAS ACTA  No. 2       DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548981 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
ESTILO Y MODA FC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548982 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDREAS ROTHSTEIN SAS ACTA  No. 24      DEL 10/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548983 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERKA MILES SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCESADORA DE CARNES CASABLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548985 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON NUÑEZ LIBIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO FORERO NAZARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUÑOZ GARCIA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO CUSI AMADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAPICHE MINING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548990 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES DE LEON SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03548991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLAGENSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO CUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S&M SOLUCIONES SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
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No. 03548994 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NARANJA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03548995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVA TERRAZA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548996 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE LUBRICACION Y MONTALLANTAS TATII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03548997 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUERBO MONROY ALBA YANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL PORVENIR F R R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03548999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA Y JUGUETERIA CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549000 DEL




TELSALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549001 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNI PARRA CILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBLES SORIANO DORIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CUERBIANO ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HUERFANO FARFAN JESUS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549005 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549006 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIA UNISERVICIOS PRINC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549007 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA UNISERVICIOS SUC 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549008 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB SOCIAL DEPORTIVO EUROPA G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA UNISERVICIOS SUC 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549010 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGENCIA CEN GRANADA HILLS ACTA  No. 1651    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549011 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
VEGA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21/01/2015, BAJO EL No. 03549013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS MINEROS DE COLOMBIA LTDA - SSMC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BUILDER ART REMODELACIONES Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549016 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACESORIOS PARA CELULARES D&J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICARNES LA LLANERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER ARIAS PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549019 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR SKAPE DONDE CATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A & C PROVIDE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & C PROVIDE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MUKURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA TIERRA BUENA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549024 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
AGENCIA CEN CALLE 100 ACTA  No. 1651    DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549025 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
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LILOIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549026 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOSSA ORTIZ FREDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZCANO ALVARADO BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES SR. SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03549029 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SUPERMERCADO SUPROMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAL3DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CASTAÑO HIGUITA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA FACIL Y RAPIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549033
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FUQUENE INFANTE LUIS FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION OKAHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREO DE LAS FLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLAWLESS SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549037
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL RANCHO DE JULIANCHO CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549038 DEL




SUPERMERCADO LA OCTAVA  F_F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVER GAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO CUBIERTO JAMACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR BELLO NUBIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
6:19 BODYTEMPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549043 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
6:19 BODYTEMPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAICEDO MONTAÑO GLORIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS HERRERA NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN YENIFER SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARIN FERNANDEZ JORGE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICALIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549049
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JUGOS SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANGULO SANCHEZ DIEGO STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549052 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
BAR-RESTAURANTE EL MADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549053 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA CACERES DOLLY YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CYBERNEWS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ JAIRO ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GIRALDO YONNY ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




WORLDCAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLDCAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549059 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J&B FULL SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERIS INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGATURISMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGATURISMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549063 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEREZ GUTIERREZ GRATULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS LA 11 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETING ADVANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549066 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIMENEZ MOLANO JENNY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KILBURY INVESTMENTS S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00027   DEL
13/01/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549068 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA (VER REGISTRO 241419).
 
MELO KOPP MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CON HILO DEPILO NAMBAD COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549070 DEL




CLINICA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALPINE PROPERTY INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUMBA DONDE JOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA  "COLOMBIAN FOODS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549075 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MDR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549076 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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J&G PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549077 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA RUBIANO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMETICOS Y ACCESORIOS BELLEZA EXTREMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549079 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ CHAVARRO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERDOMO QUINTERO DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CRUZ SANDRA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CASTELLANOS JANNA BALERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JANNA HOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA GESTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549085 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES MARIN EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUBOS Y LADRILLOS SAN MARCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03549087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESQUINITA DE CHIQUY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO ARROYO NINI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORAFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORAFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAVEL GEAR SAS ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549092 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
UBATE SANABRIA JOSE ALFONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES MIXTOS EL GIMNASIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO HOTELERO CSI SUNRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEBALLOS BARRAGAN LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JOHANNA LARA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549097 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA VALBUENA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MANICERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA + EXITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549100 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN GALINDO HECTOR WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDSOLTEC MPW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549102 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CORREA GAVIRIA SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ RUEDA YESSICA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL WILCHEZ YULEY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ BAUTISTA ISMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA GRAN ESQUINA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JCOMERCIAL EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AVISAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549109
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CASA DE BANQUETES CALLE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549110 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRETO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMINGUEZ CASTRO MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGONEZ QUEVEDO BENILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ  YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ TORRES YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTAS Y  VERDURAS EL TRIUNFO MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549116 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIPRECIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO LA FLORIDA BAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549118 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAESTRO LONGANIZA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAESTRO LONGANIZA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAESTRO LONGANIZA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO DE BONILLA BLANCA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CREAD DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A QUI ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RINCON EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL FENIX COACH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549126
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALGADO JIMENEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE CALLE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549128 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES LAS NAVITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549129 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA ODACEMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CON SIGLA ODACEMP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXIMO A 10 MIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549133 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALL THE TIMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549134 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOMINGUEZ VERA NANCY BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549135 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARTNERS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CASA DE BANQUETES CALLE LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN ROJAS LADY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO CALAMBAS ANGELA NORELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARDONA MELGUIZO SANTIAGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER RAMIREZ A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE KEPPLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE KEPPLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO SERPA ELVIRA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D F G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03549147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SANTA MARIA DE LA ROSA INSTITUCION EDUCATIVA DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y
DESARROLLO HUMANO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
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03549148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR CAFETERIA MI HERMANO Y YO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS AUTOMOTRICES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549150 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GOMEZ GARZON ERIKA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO CORTES DUQUE ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMA ASESORIAS FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMA ASESORIAS FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ERIKA GOMEZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ MACIAS SUSANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y CIGARRERIA D.O.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ DE RODRIGUEZ ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIMETAL SERVICIOS METALMECANICOS COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEMUS NIÑO LUIS ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549160 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGORA CORPORATE CONSULTANTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGORA CORPORATE CONSULTANTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN CAMPOS DORIS NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E & M FERRETERIA Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS CORTBRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549165 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ RIVERA JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORNOS DEL SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VARIEDADES LA AVENIDA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUMOS PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO SERVI TEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERRAJERIA CASTIBLANCO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549173 DEL LIBRO 15.




AGRICOLA OCOA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMAN RODRIGUEZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO AVILA GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ HECTOR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODULARES Y DISEÑOS OCAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVALLE MASMELA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DORA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549180 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA AYF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELAS & CORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMETROPOLIS JVS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549183 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTO ARENAS JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDIETA JIMENEZ MARIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PLAZAS LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ML LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549187 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TE MANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 03549188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELASCO DAVID PEDRO ALEJANDRINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMICILIOS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y DULCERIA ANITA AT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549192 DEL




ARIAS TRIANA ANA BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECUBRIMIENTOS MORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549194
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANGO URICOECHEA OSCAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO URICOECHEA OSCAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONILLA CARVAJAL CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TROPIKO BAR N M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549198 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO CARDENAS NELSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BERNAL MORENO JAIR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL GORDO ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA JOSE JACINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549202 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS SG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CASA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROSA ESTHER JIMENEZ ESPITIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OPTIMUS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEOEXPLORING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 27/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549207 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.  VER REGISTRO 01903108.
 
CONCORDE TRAVEL & BUSINESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUNCH OF BRANDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549209 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUNCH OF BRANDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549210 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DONDE COMER ES UN PLACER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549211 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERGARA PIÑEROS JOSE WILGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAMOND ENGINEERING S A S ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549213 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALIDAD & CONFORTT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ JIMENEZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA RODRIGUEZ KELLY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEOPLE WITH STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549217 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORCOTE SIERRA JONATHAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERREÑO CASTRO FABIO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
COMERCIALIZADORA DE CAJAS LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549220 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OLAYA ROJAS JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS DE ENSAYOS GARAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA SALDARRIAGA, ASESORES EN LOGISTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549223 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
AYA PEÑA YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ TENORIO CLARA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CALDAS J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOVAR RANGEL JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS EL DIAMANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03549228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SISTEND LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549229 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEND LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO SANIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549231 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUGUSTA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549232 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIDRAULICOS J R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549233 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAJE MUSIC PRODUCCION LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 10/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549234 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE AGATHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIÑONEZ AREVALO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA MENESES ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARICIA SENSUALIDAD PARA TU PIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO LLANOS JESUS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO CASTELLANOS MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERRATO LOPEZ ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICACION TATII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549244 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCCIONES GRAND SLAM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EN LLAVE DISEÑO GRAFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNVENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER AUTOMOTRIZ F D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MAXIMO A 10 MIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STITCH MODA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549252 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA GARNICA DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABEDUL PISOS LAMINADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARDO GARCIA RAFAEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




R & Q INGENIERIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R & Q INGENIERIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R & Q INGENIERIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R & Q INGENIERIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL EXCHANGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549263 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES CELESTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO CASTRO JOSE ISNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUMINARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549266 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES MARTINEZ MARIA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA LISETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549268 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA RODRIGUEZ MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALUD ORGANICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MY FARMACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANADIAN FASTLINE MARKETING C I LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CFM CI LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ANDREW'S TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549273 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SALINAS GLORIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO ACEVEDO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ VILLARRAGA GLADIS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CACETA LA ESQUINA DE PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRITEC CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA FORERO DARWIN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA DE RECICLAJE SALVEMOS EL PLANETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549280 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARISVA ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549281 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTA GRACIA PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549282 DEL




CARRILLO BARRIOS GLORIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ BUITRAGO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES KIKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA J.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVAS RODRIGUEZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA OYOLA WILSON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUBRIRECOL LUBRICANTES Y REPUESTOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03549289 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER GALINDO JUDY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ROJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03549291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHACON SUPELANO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLGUIN NAVARRO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICARNES SAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LYCHEE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549295 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES GALLEGO ALDRUAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHARE WELLNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARAN RODRIGUEZ HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER VIDEOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA LANCHEROS RITA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CF ORTEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549301 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSULTORES EN GOBIERNO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
JOSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549303 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROOTT+ CO SAS SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPARTES MUELLES Y FRENOS MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUTIONS ONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549306 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUTIONS ONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549307 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PV MALL BAZAR ALSANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FLASHERZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549309 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NATCOL PRODUCTOS NATURALES  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRISS HOTEL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUMOS PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PRADOS VERDES R. A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
03549313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KIMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549314 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ANDINO S A S - ACTA  No. 003     DEL 25/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
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EL No. 03549315 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TOMODASHI FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2015,  ______ DE ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
SERVICIOS FAGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549317 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FABRICA DE RESISITENCIAS Y CORAZAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C CH CHICUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549319 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO INTERIOR URBANO Y ARQUITECTURA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 03549320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOON SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549321 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GOMEZ POSADA ROCIO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CAMARGO S.A.S ACTA  No. 14      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GRANADA META .
 
SANCHEZ GARCIA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA BUENO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUZMA SANCHEZ PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA SML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 03549327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL SKY BLUE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
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BAJO EL No. 03549328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACROSS THE SEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 03549329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO MORENO MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALCA CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCA CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549332 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGRO FUNGHI SABANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 03549333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMADO GUZMAN GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO COMERCIAL JCV  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PILATES TRAINING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PILATES TRAINING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PILATES TRAINING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 03549338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINILLA GONZALEZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
MATRICULADO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
NIÑO MURCIA S A EN REORGANIZACION JUDICIAL OFICIO  No. 228559  DEL 17/12/2014,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 00002353 DEL LIBRO 19. SE DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACION POR
ADJUDICACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN COLOMBIA
COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245615 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN COLOMBIA
COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245616 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO SCALAS ACTA  No. SIN NUM DEL
25/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 00245617 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (
REPRESENTANTE LEGALES) - VER REGISTRO 00243886.
 
CORPORACION NACIONAL PARA LA RENOVACION Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE
CORPOAMBIENTE ACTA  No. 217     DEL 12/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245618 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR NACIONAL Y SUBDIRECTOR NACIONAL.
 
FUNDACION DE LA MANO CONTIGO ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245619
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
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CORPORACION AMIGOS CRECIENDO JUNTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00245620 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION AMIGOS CRECIENDO JUNTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00245621 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ESP. PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y BENEFICIOS PARA EL MEDIO
AMBIENTE DE NEGOCIOS MULTIPLES SIN ANIMO DE LUCRO ACTA  No. 001     DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245622 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES
LEGALES), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION AYUDA PARA EL ALCOHOLICO NECESITADO ACTA  No. 001     DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00245623 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION VIOLETTA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245624 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
SECRETARIO GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA (ACTA ACLARATORIA).
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ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA PARABOLICA DE SOPO A P S ACTA  No. 209
DEL 17/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245625 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL / NOIMBRAMIENTO
TRES MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA ( VER REGISTRO 00244859).
 
CORPORACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL CORPORACION P T E
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245626 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CAMARA COLOMBO JAPONESA DE COMERCIO E INDUSTRIA ACTA  No. sin num DEL
30/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 00245627 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 00245158.
 
ENFOQUE SOCIAL CORPORACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS CUYA SIGLA SERA ENFOQUE SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245628
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
CORPORACION CALIDAD ACTA  No. 237     DEL 29/12/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245629 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE  DIRECTORA EJECUTIVO .
 
ENFOQUE SOCIAL CORPORACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS CUYA SIGLA SERA ENFOQUE SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245630
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE..
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FUNDACION PARA EL APOYO TECNOLOGICO DE LA SALUD SIGLA FUNDAS ACTA  No. SIN NUM
DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00245631 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245632 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245633 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245634 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245635 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION CLUB AFROCOL SIGLA CLUB AFROCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00245636 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CLUB AFROCOL SIGLA CLUB AFROCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
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00245637 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CLUB PARA LA INTEGRACION DE LAS COLONIAS DE CUNDINAMARCA CINCOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245638 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EMPRESARIAL COLOMBIANA ACTA  No. 1       DEL 12/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245639 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(DIRECTOR EJECUTIVO) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION ERETZ EFRATH ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245640 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA SOLIDARIA FUNSOCOL ACTA  No. 5       DEL 15/12/2014,
 CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00245641 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO TRES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION VIVIENDO TUS SUEÑOS FUNVISU ACTA  No. 001     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00245642 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA DE MANERA INTEGRAL
SUS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE , MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (ELIMINA ÓRGANO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REVISOR FISCAL.).
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FUNDACION SOCIAL COLOMBIA SOLIDARIA FUNSOCOL ACTA  No. 5       DEL 15/12/2014,
 CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00245643 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES
LEGALES) .
 
FUNDACION VIVIENDO TUS SUEÑOS FUNVISU ACTA  No. 001     DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00245644 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR.
 
CORPORACION POR UNA COLOMBIA DISTINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 00245645 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION POR UNA COLOMBIA DISTINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 00245646 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION POR UNA COLOMBIA DISTINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 00245647 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION POR UNA COLOMBIA DISTINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
EL No. 00245648 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION ROBLEDO URIBE ACTA  No. 3       DEL 28/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245649 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE. NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
REPRESENTANTATE LEGAL SUPLENTE POR NO ESTAR CREADO EL CARGO..
 
FUNDACION ROBLEDO URIBE ACTA  No. 3       DEL 28/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245650 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DE COMUNICACIONES COMUNITARIAS ACTA  No. 6       DEL 29/10/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245651
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL. VER REGISTRO 00245592.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL INDEX FINGER CLUB SIGLA INDEX FINGER CLUB SOCIAL ACTA
No. ifc666  DEL 15/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245652 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON
DEL CONSEJO DIRECTIVO.
 
FUNDACION YBI LATINOAMERICA Y CARIBE ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00245653 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICAN LOS ARTICULOS 2 (EN CUANTO A CAUSALES DE
DISOLUCIÓN), 9 (CONVOCATORIA Y REUNIONES DEL FUNDADOR) Y 21 (CAUSALES DE
DISOLUCIÓN) DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION PARA VIVIR MEJOR ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
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00245654 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION H E L P HACIA LA EDUCACION EL LIDERAZGO Y EL PROGRESO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245655 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION H E L P HACIA LA EDUCACION EL LIDERAZGO Y EL PROGRESO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245656 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ASOCIACION MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES DE SOACHA AMAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00245657 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES DE SOACHA AMAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00245658 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONG FUNDACION LAS MERCEDES AL SERVICIO HUMANO ACTA  No. 003     DEL
27/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 00245659 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION SIGNOS VITALES Y PODRA IDENTIFICARSE COMO SIGNOS VITALES ACTA  No.
30      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245660 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS:
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SUPRIME EL LITERAL G DEL ART. 26 CAPITULO VIII..
 
FUNDACION CINELIBERTAD ARTE AUDIOVISUAL ACTA  No. 3       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245661
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. COMPILA..
 
FUNDACION CINELIBERTAD ARTE AUDIOVISUAL ACTA  No. 3       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245662
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CINELIBERTAD ARTE AUDIOVISUAL ACTA  No. 3       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245663
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION JORNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245664 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DEL
REVISOR FISCAL..
 
AUDITING FIRMS GROUP CUYA SIGLA SERA AFG Y SUBTITULO UNION IS STRENGTH ACTA
No. 07      DEL 19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION YANAPA ACTA  No. 012     DEL 09/12/2014,  CONSEJO SUPERIOR DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245666 DEL
LIBRO I.  LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS. COMPILA (ACTA ACLARATORIA).
 
FUNDACION INTERNACIONAL NUEVOS HORIZONTES PEDAGOGICOS ACTA  No. 3       DEL
29/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL
No. 00245667 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL INDEX FINGER CLUB SIGLA INDEX FINGER CLUB SOCIAL ACTA
No. ifc666  DEL 15/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245668 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE SUBGERENTE.
 
FUNDACION CULTURAL SUMMUM DRACO ACTA  No. 19      DEL 16/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00245669 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL INDEX FINGER CLUB SIGLA INDEX FINGER CLUB SOCIAL ACTA
No. ifc666  DEL 15/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245670 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL PARAGRAFO 1 DEL   ARTICULO 6  DE LOS ESTATUTOS ( PERIODICIDAD Y
REUNIONES ORDINARIAS  DEL  CONSEJO DIRECTIVO).
 
ASOCIACION DE HIJOS Y AMIGOS DE SANTA SOFIA BOYACA ASDHIAS ACTA  No. 00113
DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO
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EL No. 00245671 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL DEPORTIVA UNIDOS POR CUNDINAMARCA ACTA  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245672 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION PARA UNA COLOMBIA PRODUCTIVA Y CON DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 023
  DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00245673 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DANIEL RUIZ COMO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095270 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA FENADECO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095271 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO MARTINEZ
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095272 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO MARTINEZ
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095273 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE CARACOL Y EMPRESAS ASOCIADAS AFILIADAS O VINCULADAS EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEC  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095274 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION REVEL
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095275 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AMAHIA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095276 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA
LAS VICTIMAS Y DESMINADOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095277 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA
LAS VICTIMAS Y DESMINADOS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095278 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO AFIC  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095279 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AGRO
DIVERSIDAD ANDINA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095280 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AGRO
DIVERSIDAD ANDINA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095281 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE PERIODONCIA Y OSEOINTEGRACION SIGLA A.C.P.O  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095282 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOLIDARIDAD
FUNDACION SOCIAL DE LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE




INSCRIPCION: 00095283 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECUPERADORES AMBIENTALES UNIDOS DE KENNEDY  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095284 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE D JS Y PRODUCTORES MUSICALES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095285 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE D JS Y PRODUCTORES MUSICALES  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095286 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION BUEN
SERVICIO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095287 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION BUEN





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DEL SECTOR EDITORIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00019526 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL (GOMEZ MURILLO MARIA
EUGENIA).
 
COOPERATIVA DE CREDITO SOLIDARIO CONSOLIDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00019527 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE CREDITO SOLIDARIO CONSOLIDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No.
00019528 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SIMIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00019529 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SIMIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00019530 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SIMIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00019531 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS Y GESTIONES EMPRESARIALES ACTA
No. 0013    DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00019532 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS Y GESTIONES EMPRESARIALES ACTA
No. 0013    DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00019533 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE CREDITO DE PENSIONADOS DEL IDEMA ACTA  No. 492     DEL
19/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00019534 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL PROGRESO CUYA SIGLA ES COMULPRO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00019535 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL PROGRESO CUYA SIGLA ES COMULPRO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2015, BAJO EL No. 00019536 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
ACTA  No. 039-14  DEL 27/12/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00019537 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
SUBGERENTE. Y ACTA ADICIONAL..
 
GESTION EFICIENTE DE PROCESOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACTA  No. 23
 DEL 02/05/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015,
BAJO EL No. 00019538 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DEL COLEGIO CHAMPAGNAT LIMITADA -
COOSECHA LTDA ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00019539 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIO ACTA  No. 2       DEL 29/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00019540
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO , SISTEMA DE
REPRESENTACION , LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTRAS.
COMPILA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIO ACTA  No. 2       DEL 29/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2015, BAJO EL No. 00019541








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
